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O. INTRODUCCION 
El cooperativismo surgió en el ario 1.844, cuando un grupo ¿e humildes 
tejedores de la ciudad Inglesa de Rochdale, sujetos a todas las durezas 
del industrialismo naciente, resolvieron formar una sociedad para adqui 
rir directamente todos los artículos que necesitaban sin tener que acu 
dir a comerciantes e intermediarios. Agrupados bajo el lema "La unión 
hace la fuerza", lograron reunir 28 libras esterlinas y alquilar una 
modesta habitación en la callejuela de los Sapos, allí inauguraron el 
almacén de la sociedad de los pioneros equitativos de Rochdale. 
Carlos Howarth, alma de la entidad redactó sus estatutos y enunció los 
siete puntos que aún es la base del movimiento cooperativo. Dichas nor 
más de gran importancia son reunidas así: Libre adhesión, elección de 
mocrática, distribución de sobrantes, intereses limitados sobre el capi 
tal, neutralidad racial, política y religiosa, ventas de contado y edu 
cación. 
Aunque algunos de estos principios hablan sido expuestos con anteriori 
dad por Roberto Owen, por Guilermo King, fundador del periódico "El 
Fundador", el almacén de Rochdale fué el primer ensayo que tuvo éxito en 
el cooperativismo práctico y sus métodos fueron imitados por todo el 
mundo. 
En 1.944 al cumplir su primer centenerario, la histórica tenía más de 
46 mil miembros y hablan efectuado operaciones por valor de 35 millones 
de esterlina. La Alianza Cooperativa Internacional (A.C.I.) fundada en 
1.895 para difundir y unificar el movimiento cooperativo, posee hoy en 
día más de 50% de los países de América Latina. 
El Cooperativismo se define económico y social, basado en la libertad, 
la igualdad, la participación y la solidaridad, Es el resultado de un 
largo proceso histórico evolucionado hasta llegar a ser una doctrina so 
cial y un sistema socio-económico con fundamentos, principios, motiva 
ción, organización y dinámicas propias. 
El cooperativismo resume, recoge la experiencia social del hombre e in 
terpreta, los diversos planteamientos sobre un mundo mejor y las expe 
riencias de quienes han buscado la igualdad y la justicia, luchando con 
tra la opresión del hombre, generando diferentes formas asociativas de 
producción de bienes y servicios. 
En Colombia la iniciación del cooperativismo coincide con la crisis eco 
nómica, consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hacia 1.928, el Sacer 
dote Adan Puerto regresó de Europa impresionado por las realizaciones 
que en materia de cooperativismo existían en aquel continente y sin 
ahorrar tiempo se dedicó a difundir en nuestro país aquellos conocimien 
tos, logrando interesar al gobierno al presentar al congreso un proyecto 
de ley en tal sentido, que más tarde fuá la Ley 134 del 7 de diciembre 
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de 1.931, que creó "La Superintendencia Nacional de Cooperativas", ori 
ginándose así los primeros pasos reglamentarios de incipiente movimien 
to nacional cuyas normas fueron expuestas en la primera ley cooperativa. 
El presente estudio investigativo tuvo el carácter exhaustivo dado que 
se examinaron las cooperativas de cada subsector de la ciudad de Santa 
Marta, con el propósito de conformar un texto-manual que serán de gran 
ayuda al movimiento cooperativo local conformado por el comité de de 
sarrollo departamental, los diversos comités de integración, el Depar 
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas y las cooperativas mis 
mas motivo de estudio. 
0.1 OBJETIVOS 
0.1.1 Objetivo General 
Determinar la composición de los diferentes subsectores del cooperati 
vismo y las actividades desplegadas por las diferentes cooperativas de 
la ciudad de Santa Marta, asi mismo, mostrar la situación actual de las 
mismas a nivel local. 
0.1.2 Objetivos Específicos 
- Detallar las cooperativas actualmente activas de la ciudad de Santa 
Marta. 
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Realizar una clasificación por áreas en que se encuentra dividido el 
cooperativismo local. 
Clasificar las cooperativas técnicamente de acuerdo a las actividades 
desarrolladas. 
Determinar el estado actual y las proyecciones de las empresas coope 
rativas. 
Conformar un directorio técnico informativo del sector cooperativo. 
Determinar la influencia de las cooperativas en la solución del pro 
blema de desempleo, contribuyendo al desarrollo Socio-económico de 
la comunidad en donde realiza sus actividades. 
0.2 JUSTIFICACION 
El presente trabajo se justifica por las siguientes razones: 
Porque es un aporte supremamente importante para la información del 
sector cooperativo a todos los niveles. 
Constituye una guía para el estudiantado que tenga afinidad con el 
tema; es un aporte valioso para el comité de desarrollo cooperativo 
departamental, para la Cámara de Comercio, para el Departamento Admi 
nistrativo Nacional de Cooperativas y a las cooperativas bases. 
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Porque el presente trabajo pretende llenar el vacío actual respecto 
a la información general consolidada del sector cooperativo. 
Es un aporte a la Biblioteca de la Universidad y a la Facultad de Ad 
ministración Agropecuaria en lo que tiene que ver al sector coopera 
tivo. 
- Es un aporte de gran importancia al Comité de Integración, así mismo 
resulta importante en la información relacionada con las sedes socia 
les en las cooperativas de Santa Marta. 
- Por su trascendental aporte en el Desarrollo Socio-Económico, a ni 
vel local, departamental y regional de la zona costera Atlántica. 
0.3 MATERIALES Y METODOS 
El presente trabajo se desarrolló bajo las siguientes pautas: 
0.3.1 Tipo de Estudio 
Básicamente el trabajo fué descriptivo y analítico. 
0.3.2 Información Requerida 
La información fue de dos tipos así: 
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0.3.2.1 Información Primaria: 
Constituyó los elementos básicos del trabajo; para tal efecto se requi 
rió información en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperati 
vas "DANCOOP", a las cooperativas componentes de los diferentes subsec 
tores se requirió información mediante formatos preparados para tal ca 
so, relacionados con los datos generales, número de socios, servicios 
que se le ofrecen a los afiliados, vinculaciones con organismos de se 
gundo grado, financiamiento para desarrollar sus actividades, educación 
y el Balance general de 1986. 
0.3.2.2 Información Secundaria 
Este versó sobre textos, revistas, periódicos cooperativos, información 
de periódicos oficiales, resultados de foros desarrollados, seminarios, 
congresos del sector cooperativo a nivel seccional y regional y en fin 
todo aquel material publicado o inédito que con su aporte se pueda bus 
car una mayor cobertura en el campo que se persigue. 
0.3.3 Técnicas Utilizadas 
La información fu é clasificada y tabulada técnicamente para su análisis 
exhaustivo, apoyada en la información secundaria, permitió desembocar 
en unas conclusiones razonables, concretas y lógicas, sustentadas por 
los resultados a obtener en dicho trabajo investigativo. 
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Muestra: 
En la ciudad de Santa Marta existen 26 cooperativas las cuales fueron 
estudiadas eshaustivamente, 24 de ellas se encuentran ubicadas en el 
perímetro urbano de la ciudad y dos (2) establecidas en los Corregimien 
tos de Gaira y Taganga con una respectivamente; de este modo, se traba 
jo con el total del Universo. 
0.4 REVISION DE LITERATURA 
Una cooperativa es una sociedad, formada por un gru-o de personas que 
se unen voluntariamente para prestarse así mismo ayuda mutua y servicios 
en sus problemas y necesidades, también se puede decir que es una empre 
sa organizada, financiada y administrada por sus propios socios; tiene 
como base la unión del capital, el esfuerzo de todos sus miembros y el 
propósito de trabajar para el beneficio de cada uno y de todos. 
Según Margaret Degby (9), el movimiento cooperativo es considerado como 
una forma de servicio social, es un cuerpo de legislación muy extenso 
del cual una de las características más notables ha sido la tendencia 
a desarrollar disposiciones legales y a hacer reglamentarias costumbres 
y reglas que al principio se dejaban a la discreción de la sociedad in 
dividual. 
Jose Luis del Arco Alvarez (10), enuncia que la cooperativa es una em 
presa que debe ser administrada lo mejor posible y por lo tanto debe 
adoptar continuamente a sus necesidades las distintas técnicas de ges 
tión según vayan evolucionando, elaborando las técnicas que responden 
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a sus caracteres específicos y desarrollando para el bien de sus aso 
ciados el espíritu de cooperación; nos dice también que para la consti 
tución de una cooperativa los pasos que se deben tener en cuenta son los 
siguientes: 
Conocer el interés de los futuros socios y el lugar en donde va a fun 
donar la Cooperativa. 
Realizar una encuesta entre esos futuros socios para saber qué tipo de 
cooperativa desean, contando con la colaboración de los lideres de la 
comunidad. 
Realizar reuniones simultáneas con la recepción de los informes solici 
tados en la encuesta. 
Después de varias reuniones se constituye una junta organizadora, con 
un Presidente, Secretario, Tesorero, Fiscal y Vocal que representa a 
los futuros socios. 
Conformar los comités de trabajo, como son el de finanzas, el de socios, 
el de propaganda, el de estudio socio-económico, el de educación y el 
de estatutos. 
Realizar la primera Asamblea de Fundadores, donde se eligirá la primera 
Junta Directiva Provisional, constituida por un Gerente y Suplente, un 
Auditor Fuscal y su Suplente, un Tesorero y un Secretario. 
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Darle al Gerente por parte de la Asamblea la autorización pertinente pa 
ra la solicitud de Personería Jurídica de la futura Cooperativa, adjun 
tando los documentos necesarios como son: 
La carta solicitando la Personería Jurídica, Certificación de que los so 
cios han recibido Educación Cooperativa, Certificación de los fondos con 
signados en un Banco, equivalente a la cuarta parte del capital social 
de la Cooperativa, concepto de un organismo de segundo grado sobre la en 
tidad que está por crearse, el estudio socio-económico y los estatutos. 
Después que se obtenga la Personería Jurídica, autenticar la Resolución 
de los Estatutos con el estudio Socio-económico y enviar luego ese cer 
tificado Notarial a Dancoop, para su registro. 
Realizar la Asamblea para elegir en propiedad a los directivos de la nue 
va cooperativa y demás organismos de administración y control, como son 
el Consejo de Administración; la Junta de Vigilancia; el Comité de Edu 
cación y demás Comités de Trabajo, el Auditor Fiscal y el Gerente (12). 
Nos relata César Gutiérrez Calvo (13), las cooperativas pueden fijar en 
sus estatutos requisitos y condiciones tales que no lesionen la ley, el 
orden público ni los principios cooperativos. 
Los requisitos estatutarios más comunes son: 
Identidad: Esto es que la persona que aspira a ser miembro de la 
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Cooperativa debe estar identificada con los objetivos y métodos de trans 
formación y desarrollo propuesto. 
Lealtad: Declaración de la persona aspirante de no pertenecer a otra 
Cooperativa que persiga fines idénticos a los que realiza la Cooperati 
va a la cual se va a afiliar y de someterse a los estatutos de la Enti 
dad. Es el compromiso de actuar de manera conjunta y solidaria. 
Pago de una Cuota de Admisión, la que debe señalarse acorde con las ne 
cesidades de cubrir los gastos de instalación de la Cooperativa. Esta 
cuota no es reembolsable y no debe ser fija, sino graduada por el Conse 
jo de Administración según la época, las necesidades y circunstancias y 
según el objeto de la Cooperativa. 
Pago de partes sociales o certificados de aportación de acuerdo con las 
necesidades de capital y equivalentes en todo tiempo a los esfuerzos ini 
ciales de los fundadores, medidos en términos de valorización o de poder 
adquisitivo. 
Armando Morano (26), nos dice que de acuerdo con la clasificación adop 
tada en nuestro país las cooperativas se dividen en Urbanas, que compren 
den a las cooperativas de consumo, de luz, fuerza eléctrica, de provi 
sien de materiales para el trabajo, de crédito, de transporte, de cons 
trucción, de vivienda, de seguros, escolares, de trabajo, de enseñanza, 
de provisión. Rurales: abarcan las cooperativas agrícolas, algodoneras, 
yerbateras y tabacaleras, de seguros rurales. En Asociaciones de Coope 
lo 
rativas: es decir cooperativas de segundo grado. 
En confederaciones: o sea asociaciones de federaciones, es decir coope 
rativas de tercer grado. 
Según Carlos Niño (27), la Cooperativa de Ahorro y Crédito, es un grupo 
nit 
de personas con vínculo común, asociados voluntariamente para juntar sus 
ahorros y prestarse dinero mutuamente en armonía, con los principios y 
objetivos del sistema cooperativo. 
La Cooperativa de Vivienda, según Alberto Paredes (28) es toda asocia 
ción voluntaria de personas, que aportan un capital y esfuerzos parti 
culares, a fin de proveerse la vivienda barata, sin ánimo de lucro, si 
no de servicios y ayuda colectiva, mediante la observancia de los prin 
cipios aplicables del cooperativismo. 
Por otra parte Alberto Paredes (29), nos relata que para que una coope 
rativa pueda entrar en funcionamiento de conformidad con ro dispuesto 
por el Artículo 32 del Decreto 1598 de 1963, deberá proceder el recono 
cimiento de la Cooperativa y la protocolización en la Notaría respecti 
va de los siguientes documentos: Acta de Constitución, Estatutos y 
Resolución de Reconocimiento. 
La Revista Financiacoop Año 7 No. 8 (33), nos dice que el sector coope 
rativo tiene presencia en ocho de los diez sectores en los que se encuen 
tran clasificadas las actividades de la economía nacional. 
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Las 2.706 entidades cooperativas existentes en el país aportan a la eco 
nomla colombiana diversos elementos de desarrollo (valor agregado, em 
pleo, producción, servicios), pero así mismo reclaman para el sector 
tratamiento especial, o por lo menos similar, según las circunstancias 
frente a los demás sectores de la economía, que les permita colocarse 
competitivamente como sector propiamente dicho. 
Marco Tulio Rodríguez (34), nos enuncia que para la constitución de una 
cooperativa de producción deben cumplirse los siguientes requisitos: 
1. Deben asistir a una Asamblea de Constitución de la Cooperativa, un 
mínimo de 10 fundadores. 2. Deben estudiarse y aprobarse los Estatu 
tos. 3. Deben firmar el Acta de Constitución. 
Alberto Ruiz Vélez (36), nos relata que son numerosas las razones o ar 
gumentos en favor de la integración cooperativa, se destacan las si 
guientes: Mayor volumen de transacciones, mejor dividendo del trabajo; 
menores costos unitarios de producción, más posibilidades de rebajar 
los precios de los artículos al por menor; mayores probabilidades de 
utilizar más y mejor equipo; enormes probabilidades de incrementar la 
productividad del factor trabajo y de la tierra; mayores probabilidades 
de llevar a cabo la investigación científica aplicada y por último, me 
diante una efectiva integración el movimiento incidiría en mayor grado 
a la economía colombiana. 
Según conferencia dictada a la Cooperativa de Profesores de U.T.M., por 
Alberto Ruiz (38), las funciones administrativas modernas en las Coope 
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rativas son cuatro (4), así: Planeación, Organización, Ejecución y 
Control. 
La Unión Cooperativa Nacional de Crédito (40), nos dice que el objetivo 
del crédito de la Cooperativa es conceder préstamos a los socios en con 
diciones favorables, a un costo razonable y con la debida oportunidad, 
para financiar actividades de tipo productivo y para satisfacer necesi 
dades personales y familiares, procurando que en último término el cré 
dito contribuya al bienestar económico y social del socio y su familia. 
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1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 RESEÑA HISTORICA 
Sesenta años después de inaugurado el sistema cooperativo, aún en Colom 
bia no se tenía noticia de esta nueva fórmula económica. 
Los primeros indicios llegaron al país después de la primera guerra Euro 
pea, que puso en contacto la vida nacional, con los acontecimientos uni 
versales de repercusión social en beneficio de las clases económicas dé 
biles. Sin embargo esta modalidad económica llegó tan deformada por 
los intereses capitalistas, que las primeras cooperativas que se funda 
ron sin base legal ni doctrina, tenían simplemente el objeto de unir a 
varios comerciantes para comprar al por mayor e importar y abaratar cos 
tos y vender a precios del mercado, sin beneficio para el consumidor. 
Hacia el año de 1921, un sacerdote boyacense, el canónigo Adán Puerto, 
de regreso de Europa, trajo las primeras luces de este sistema que es 
taba revolucionando la economía de los paises europeos. Se propuso di 
fundir las nuevas ideas y desde el Boletín Arquidiocesano de Tunja em 
pezó a hacer campaña cooperativista, naturalmente sin mayor repercusión 
en los medios económicos. Más tarde, en asocio del Doctor Ignacio Ma 
riño Ariza, fundó el periódico EL VIGIA, desde el cual prosiguió su la 
bor de difusión del nuevo sistema. 
El Dr. Mariño Ariza, en su carácter de Representante a la Cámara, elabo 
ró y presentó el primer proyecto de Ley introduciendo la nueva modalidad 
de la Sociedad Cooperativa en el Derecho Colombiano, el que fué negado, 
pues el desconocimiento tan absoluto que se tenía del sistema, no dió 
margen ni siquiera a la consideración de un proyecto que se juzgó impro 
cedente y utópico, atentario de los intereses creados. 
Sin embargo, la semilla no había caldo totalmente en tierra estéril, y 
un poco más tarde, la tremenda crisis económica del año de 1930, hizo 
remover de las cenizas la vieja iniciativa cooperativista, ya con un 
poco de respaldo, no sólo de la decena de adeptos que se habían canguis 
tado, sino del propio gobierno, que miró con simpatía la iniciativa. 
El Doctor Juan Manuel Agudelo, experto economista, presentó a las Cáma 
ras de 1931 el nuevo proyecto de Ley, con una exposición de motivos que 
dejó clara conciencia de la conveniencia y efectividad de la sociedad 
económica propuesta. Fue así como en la legislatura de 1931 se expidió 
la Ley 134, sancionada por el Presidente Dlaya Herrera, que introdujo 
en el Derecho Colombiano la Sociedad Cooperativa. 
Al amparo de la Ley 134 de 1931, surgiron las primeras cooperativas en 
el país, sin mucha fuerza social, ni exigencias doctrinarias, dada la 
ignorancia total que se tenía sobre la materia. Sólo hacia el año de 
1933, nacieron con vida legal las primeras cooperativas que funcionaron 
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con el carácter de la nueva sociedad. 
1.2 ESTADO ACTUAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL 
En los últimos anos el sector cooperativo por su propios medios ha ad 
quirido alguna importancia dentro del contexto económico y social del 
país. 
Porque con sus propios medios ha logrado destacarse en los diferentes 
sectores de la economía Nacional, a pesar de algunos inconvenientes gu 
bernamentales. 
El sector cooperativo ha hecho muchos aportes al desarrollo económico y 
social del país, ésto se puede observar en las realizaciones y benefi 
cios causados en la comunidad colombiana, que se vinculan al sector coo 
perativo en calidad de socio o de empleado utilizando sus diferentes 
servicios. 
Estadísticas recientes (ario 1.985), muestran un crecimiento de las coo 
perativas en un 18.3%, contando Colombia con 2.706 cooperativas en com 
pleto funcionamiento albergando en su seno a un 1.401.101 socios, encon 
trándose una alta concentración en las 5 ciudades capitales más importan 
tes del país y una ausencia notoria en las ciudades de Providencia, sien 
do más acentuada en unos Departamentos que en otros. 
El total de las cooperativas se presenta distribuido así: 
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Ahorro y Crédito 46.3% 
Transporte 11.5% 
Consumo 
 9.9% 
Comercialización 
 9.8% 
Educativas 
 8.7% 
Multiactivas 
 5.4% 
Integrales 
 3.2% 
Vivienda 
 3.1% 
Trabajo y servicio 2.1%  
De las 2.706 entidades cooperativas que existen en Colombia éstas apor 
tan a la economía del país diversos elementos de desarrollo (valor agre 
gado, empleo, producción, servicios), pero así mismo reclaman para el 
sector tratamiento especial, o por lo menos similar, según las circuns 
tancias, frente a los demás sectores de la economía, que les permita 
colocarse competitivamente como sector propiamente dicho. 
Aunque no se ha cuantificado la ingerencia del sector cooperativo en el 
Producto Interno Bruto del país, su aporte en términos de desarrollo 
económico y social se observa en las realizaciones y beneficios causa 
dos en la comunidad colombiana, así como en el cada vez mayor número de 
personas que se vinculan al sector, bien en calidad de socios, de emplea 
dos o sencillamente utilizando sus diferentes servicios. 
Las Cooperativas de Trabajo y Servicios por su importancia económica y 
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social se plantea como uno de los más importantes instrumentos para 
solucionar el problema de desempleo. El creciente nivel de desempleo 
en el país que ya se ubica la tasa de desempleo en más del 14%, se ha 
convertido en un problema estructural de la economía nacional, que ha 
requerido de diferentes soluciones. Además el problema no radica en 
generar empleo, sino en generar empleo socialmente productivo que con 
duzca a la población a obtener ingresos que mejoren su nivel de vida. 
Al respecto se ha manifestado un indudable interés en promover la coope 
ración en el trabajo, para lo cual se están promocionando intensivamen 
te las cooperativas de trabajo asociado. Estas son asociones de perso 
nas que mediante la ayuda mutua y la unión de esfuerzos buscan solucio 
nar necesidades comunes. 
Para su adecuado desarrollo y función social, las cooperativas de pro 
ducción y trabajo asociado necesitan una reglamentación adecuada que 
defina básicamente las relaciones laborales especiales que puedan exis 
tir en ellas y sus aspectos prestacionales y de seguridad social. 
El sector cooperativo de transporte es uno de los más importantes en la 
prestación de un servicio social a la comunidad. Sin embargo y al igual 
que el sector general, afronta diversos problemas, especialmente de indo 
le financiero. En primer lugar, la carencia de una línea de crédito es 
pedal o de un cupo especial, no le ha permitido a las cooperativas de 
transporte prestar un servicio más eficiente, en cuanto no cuentan con 
los recursos necesarios para reposición del parque automotor, para la 
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compra de insumos y repuestos, y en fin, para financiar los altos cos 
tos de esta actividad. 
Las cooperativas de Vivienda son los mecanismos más viables para la so 
lución de vivienda de las clases de menores ingresos. Sin embargo por 
parte del Gobierno, hasta ahora, no ha tenido ningún apoyo no obstante 
la construcción de vivienda popular se catalogó como uno de los princi 
palas programas. 
El cooperativismo de vivienda se ha destacado en diferentes regiones por 
su acción social: grandes y pequeñas cooperativas han contribuido a la 
solución de este problema nacional. 
Las cooperativas de educación, las de comercialización, ahorro y crédito, 
multiactivas, etc, son entes económicos de gran actividad social que de 
sempefian un importante papel en la economía nacional. 
1.2.1 Principales Hechos Cooperativos 
En el ario de 1.985 nació la Ley 21 de 1.985, según la cual el Banco de 
la República redescontará con cargo al Fondo Financiero Agropecuario de 
que trata la Ley 5a de 1973, sujeto a las condiciones y al cupo global 
de recursos que fije la Junta Monetaria, créditos destinados a financiar 
actividades de comercialización, transformación primaria y conservación 
de productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y de acuicultura, así como 
la infraestructura física que se requiere con estos fines. Esta Ley 
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fue reglamentada posteriormente con el Decreto 178 de 1986 del Ministe 
rio de Agricultura. Dispone además, esta Ley, que a dicha linea de cré 
dito sólo tendrán acceso las entidades cooperativas de primer y segundo 
grado y las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro e inscritas en el 
Ministerio de Agricultura, que se dediquen a las actividades de agricul 
tura, ganadería, pesca o acuicultura. 
El Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo en su ejecución ha tropezado 
con algunos obstáculos, principalmente de índole financiero dentro de 
la política social. Sin embargo, ya han transcurrido los planes opera 
tivos anuales correspondientes a 1983 y 1984, durante y en el desarro 
lb o de los cuales las empresas cooperativas han tenido importante parti 
cipación, principalmente en grandes programas nacionales en las zonas 
de rehabilitación, zonas fronterizas, en el sector informal básicamente 
con la microempresa, en el sector agropecuario, en el campo de la vivien 
da popular, de la seguridad social y en educación, se ha materializado 
esta participación en el apoyo financiero a todos los sectores, a tra 
vés de créditos otorgados por las diferentes entidades financieras del 
sector y en ofrecimiento de asesoría y asistencia técnica a todos los 
niveles y en todos los sectores. 
En el sector de la vivienda, considerado líder dentro del Plan de De 
sarrollo, a las empresas cooperativas dedicadas a la vivienda no se les 
ha tomado en cuenta, no obstante su amplio potencial y su capacidad co 
lectiva al grupar personas para la construcción de su vivienda, además 
de que en la práctica importantes cooperativas colombianas se han des 
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tacado precisamente por la ejecución de grandes planes masivos de 
vivienda. 
En cuanto al fomento de la pesca artesanal a través de las organizado 
nes de productores aún no se han implementado políticas especificas en 
este sentido. 
La medida que mayor efecto causó en el sector cooperativo fué el Decre 
to 1659 de 1985, el cual reglamenta la actividad Financiera del Sector 
cooperativo y le ofrece una base jurídica. Se presenta incompleto en 
el sentido de que limita su capacidad como canalizador y colocador de 
recursos, y discrimó su tratamiento a sus similares en el mercado finan 
clero colombiano. 
Este Decreto reglamenta los organismos cooperativos de grado superior 
de carácter financiero, entidades que asimila a Cajas de Ahorro, y los 
faculta para efectuar todas las operaciones autónomas de ellas, siempre 
y cuando estén en concordancia con el régimen cooperativo. 
No obstante esta amplitud, limita sus operaciones al disponer, en el 
articulo 3o., que las colocaciones sólo pueden efectuarse entre los aso 
ciados que cumplan los requisitos estatutarios para tener la calidad de 
tales, surgiendo de ahí el mayor inconveniente del Decreto. 
1.2.2 Cooperativas Vigentes 
De acuerdo con la información disponible en el Banco de Datos de FINAN 
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CIACOOP, en el año 1983 habían 2.153 cooperativas vigentes. De este 
total registraron información general y financiera 1.655 y se identifi 
có el estado de actividad de 232 entidades, mientras que de 266 coope 
rativas no se obtuvo información. 
Es decir que en total se registró una cobertura de información del 88% 
sobre el número de cooperativas vigentes. El rubro "otras" correspon 
den a 232 entidades cooperativas en estados diferentes al activo: 172 
inactivas, 7 departamentalizadas y 53 en proceso de liquidación, sin 
dejar de tener en cuenta un determinado número de cooperativas que apa 
recen canceladas o como inexistentes. 
El total de las cooperativas que se registró por medio de el Banco de 
Datos de Financiacoop en el año 1985 fue de 2.706 cooperativas vigentes 
en nuestro pais. 
Según su linea de actividad las cooperativas en el año de 1985 se en 
cuentran distribuidas así: 
46.3% son de Ahorro y Crédito, 11.5% de Transporte, 9.8% de comerciali 
zación, 9.9% de producción agropecuaria, 8.7% de Educación, 5.4% multi 
activas, 3.2% de Producción Industrial y Minera, el 3.1% de Vivienda y 
el 2.1% restante de trabajo y servicios. 
Según su distribución geográfica, igualmente, las entidades cooperati 
vas analizadas están ubicadas principalmente en los departamentos de 
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Cundinamarca, Valle, Antioquia y Santander. 
Por otra parte, el 63.3% de estas entidades se localizan en las diferen 
tes ciudades capitales, en tanto que el 31.7% en los municipios de los 
distintos departamentos. Esta información incluye lo correspondiente a 
las entidades cooperativas de segundo grado e instituciones auxiliares 
del cooperativismo. 
1.2.3 Creación y Cancelación de Cooperativas 
Conformaban el sector cooperativo para el año de 1983 un total de 2.153 
empresas cooperativas. Durante el año de 1984 se crearon 208 cooperati 
vas y se incluyeron 272 vigentes, y en 1985 se crearon 259 entidades, 
de forma que a esta última fecha se tenía un total de 2.892 cooperativas; 
pero al tener en cuenta la cancelación de 81 y 105 cooperativas en los 
años 1984 y 1985 respectivamente, el número de entidades vigentes en la 
fecha indicada era de 2.706 cooperativas. 
En el período analizado, 1977 a noviembre de 1985, se crearon 1.291 coo 
perativas, mientras que se cancelaron 881 entidades. Así mismo el pro 
medio anual de creación ha sido de 143 cooperativas, y de cancelación 
de 98. 
El crecimiento real del cooperativismo, tomando como año base 1977 regis 
tra su mayor dinámica en los dos últimos años cuando alcanza Indices de 
crecimiento del 14.3% y 18.3% en los años 1984 y 1985. 
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Al igual que en años anteriores la tendencia en el movimiento de crea 
cien y de cancelación de cooperativas es hacia la actividad de ahorro 
y crédito en las principales ciudades del país. 
En general, en los arios 1984 y 1985 el crecimiento en el número de coo 
perativas fu é superior al que se venia registrando hasta 1983. Es im 
portante tener en cuenta que en todo el sector cooperativo se está tra 
tando de depurar su conformación, de manera que solamente existan las 
entidades activas y que desarrollen una verdadera labor social y de be 
neficio a la comunidad. 
1.2.4 Personas Vinculadas al Sector Cooperativo 
La población Colombiana se encuentra vinculada en diferentes formas al 
sector Cooperativo: como socios de cooperativas, como fuerza de traba 
jo del sector en diferentes actividades o como beneficiarios de los ser 
vicios que el ofrece el cooperativismo. 
De acuerdo con la información obtenida en el aho 1985, un total de 2.706 
cooperativas, agrupan 1.401.101 personas como socios del sector, o sea 
un promedio de 518 afiliados por entidad. 
El sector cooperativo emplea aproximadamente 50.000 personas, es decir 
un promedio de fuerza de trabajo ocupada por cooperativas de 19 cargos. 
El efecto multiplicador que producen los beneficios y servicios coope 
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rativos extienden la cobertura sobre la comunidad colombiana, de forma 
que se puede hablar de una población cooperada de alrededor de siete wd 
llones de personas, o sea la cuarta parte de los habitantes del país. 
Bajo un criterio económico y desde el punto de vista del empleo genera 
do, el sector cooperativo contribuye positivamente en el mercado de tra 
bajo colombiano. En todas las actividades que participa genera fuentes 
de trabajo, las cuales se amplían de tiempo en tiempo. Por tanto, aun 
que constituye un modesto aporte a la tasa de ocupación del país, a tra 
vés de un adecuado fomento pudo ofrecer cada vez más fuentes de trabajo. 
1.2.5 El Sector Cooperativo en el Sistema Financiero 
En el arlo de 1985 se incrementó el cupo de crédito cooperativo en el 
Banco de la República. La Resolución N2 42 de 1985 de la Junta Mone 
tara lo aumentó en $500 millones, al ubicarlo en un total de $2.500 
millones para todo el sector. Y en 1986 lo colocó en $2.900 millones 
más $100 millones intermediados por el Banco Popular. 
No obstante su incremento en valores nomigples, el cupo de redescuento 
ha mostrado una tasa de participación decreciente en la Base Monetaria; 
de 0.72% en 1983 y 0.61% en 1984, en diciembre de 1985 fue de 0.60%. 
Igual tendencia ha mostrado frente a los otros indicadores. 
En los últimos cinco años el cupo de redescuento ha registrado, en su 
valor nominal, una tendencia creciente pero irregular: en 1982 se in 
crementó en 96%, en 1983 lo hizo en 65.3%, en 1984 disminuyó en 1.2% 
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y en 1985 aumentó nuevamente en 25%. En el periodo completo el cupo se 
ha incrementado el 300%, o sea nominalmente hoy es cuatro veces lo que 
era en 1981. 
Frente al ario 1978, cuando la línea de crédito presentó su mayor restric 
clon, el valor real o poder adquisitivo de los recursos de redescuento 
ha registrado una tendencia decreciente: entre 1978 y 1985 el índice 
de precios se ha incrementado en 329.1%y el valor nominal de cupo en 
300%, es decir que con respecto al año 1978 el poder de compra de los 
recursos ha disminuido al crecer más el nivel de precios que su valor. 
A precios constantes de 1978, el cupo de $3.000 millones de pesos 
corrientes de 1985, se convierte en $699.1 millones de pesos constan 
tes que, al ser comparado con la existente en aquel aho de $623 millo 
nes, representa solamente un aumento real del 12.2%. Sin tener en 
cuenta los cupos adicionales, $2.900 millones para el sector coopera 
tivo e intermediarios por él registraron una disminución real de 3.0% 
frente a 1978. 
Frente a las otras lineas de crédito existentes en el Banco de la Repó 
blica (Fondos Financieros y otros cupos de créditos), lo correspondien 
te al sector cooperativo representa una parte mínima de total, tanto 
en la cuantía asignada como en el estímulo que se le da al sector. Por 
ejemplo, a los diferentes sectores se les ha otorgado varios cupos a 
través de diversas líneas, como es el caso del sector industrial que 
tiene el FFI, el FIP, el cupo IFI, líneas de recursos externos, etc. 
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Es de anotar que el sector cooperativo puede tener acceso a los Fondos 
Financieros a través de la banca comercial, pero lo ha utilizado en mi 
nima proporción, dado que las características y condiciones exigidas 
por los bancos no concuerdan con la naturaleza y características de las 
empresas cooperativas: tasas de interés superiores a las de fomento 
cooperativo, trámites engorrosos y garantías que no pueden ofrecer es 
tas entidades. 
La participación del sector cooperativo en el total de los recursos de 
redescuento es reducida, tendiendo a permanecer en esos niveles. De 
acuerdo con los saldos de los diferentes sectores, el del sector coope 
rativo constituye niveles bajos frente a los demás sectores. Es así 
como representa solamente el 7% del crédito bruto al sector privado, en 
tre el 4% y el 5% del de los intermediarios financieros y máximo el 4.2% 
de los bancos comerciales. En relación con el saldo de los Fondos Fi 
nancieros, el cupo de redescuento cooperativo es apenas el 1.8%. 
El incremento de los recursos año a año ha sido superior para los demás 
sectores que para el cooperativo: en el periodo 1980-1985 los recursos 
para el sector se incrementaron en $2.377 millones. 
Por tanto, la representatividad del sector cooperativo en el total de 
los recursos de redescuento es mínima, de lo cual se puede deducir que 
dada su importancia actual frente a los demás sectores de la economía, 
necesita igualmente de recursos y fomento para su desarrollo. 
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En los principales indicadores financieros cooperativos en los últimos 
años el sector cooperativo ha dinamizado la captación de recursos y su 
canalización hacia la satisfacción de las necesidades financieras de 
las cooperativas, de sus asociados y de las personas vinculadas a él. 
Uno de los principales problemas con que habla tropezado el sistema fi 
nanciero cooperativo era la ausencia de una base jurídica o reglamenta 
ción que lo sustentara. 
1.2.6 Comercio Exterior en el Sector Cooperativo 
La actividad de comercio exterior de las entidades cooperativas colom 
bianas ha sido muy incipiente y muy pocas han realizado operaciones de 
importación o de exportación. 
De acuerdo con la última información disponible, en el año 1985 efectua 
ron actividades de exportación 5 entidades cooperativas, por un valor 
total de US$8.3 millones. 
En términos generales de las exportaciones cooperativas se puede infe 
rir lo siguiente: 
Históricamente se han caracterizado por exportar principalmente dos pro 
ductos: algodón y moluscos. Esta actividad ha descendido en el senti 
do de que solamente se continúan generando excedentes exportables de es 
tos dos productos, mientras que otros como flores, miel natural, artesa 
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das, artículos de cuero y confecciones de las empresas cooperativas, 
que ya hablan penetrado en el mercado externo, han detenido esta acti 
vidad. 
Los productos de exportación cooperativa son de origen agropecuario. 
Las empresas cooperativas que han desarrollado esta actividad se han 
constituido entre las principales entidades del sector generadoras de 
divisas. 
Entre las mayores dificultades que han tenido las cooperativas para vin 
cularse al mercado de exportaciones se tienen: 
Competencia tanto a nivel interno como externo. 
Los volúmenes de producción y excedentes exportables de algunas coopera 
tivas no son suficientemente grandes como para mantenerse continuamente 
en el mercado externo. 
La financiación de las actividades de exportación no se ajustan a la na 
turaleza estructural cooperativa. Además no existen incentivos especia 
les ni una línea de crédito especial que atienda su promoción. 
En esta actividad es importante destacar la función que cumplen las coo 
perativas de caficultores, las cuales en este alio iniciaron su activi 
dad de exportación del grano. 
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2. LA EMPRESA COOPERATIVA 
2.1 DEFINICION 
Es un sistema económico y social, basado en la libertad, la igualdad, la 
participación y la solidaridad. 
Es un sistema práctico de armonizar los intereses humanos, recibiendo 
ayuda y colaboración de los demás y ofreciéndola en reciprocidad. 
El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el 
que el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generan 
do diversas formas de organización social y económica que teniendo como 
base la cooperación, persiguen la realización de la justicia, la igual 
dad, a través de la acción económica y la promoción humana. 
El cooperativismo, como expresión organizada de la cooperación y como 
una realidad económica social, ha evolucionado hasta llegar a ser una 
doctrina social y un sistema socio-económico con fundamentos, princi 
pios, motivación, organización y dinámica propios. Resume, interpreta 
y recoge la experiencia social del hombre, los diversos planteamientos 
sobre un mundo mejor y las experiencias de quienes han buscado la igual 
dad, la justicia, luchando contra la opresión del hombre por el hombre, 
generando formas asociativas de producción de bienes y servicios. 
2.2 CARACTERISTICAS 
Las Cooperativas son empresas económicas de interés social y de adminis 
tración democrática. 
Como empresa económica tiene las siguientes características: 
Cuenta con recursos materiales y humanos para su funcionamiento. Sus 
propietarios son los socios quienes aportan los recursos básicos de pro 
ducción tales como tierra, instrumentos de trabajo, dinero y fuerza de 
trabajo, reciben certificados de aportación que representan el valor de 
los recursos básicos aportados, utilizando conjuntamente estos recursos. 
Los trabajadores son los mismos socios, participan de los beneficios eco 
nómicos y sociales que resultan de las operaciones hechas por la coopera 
tiva, trabajan mediante un contrato de sociedad o mediante un acuerdo 
entre trabajadores socios. 
Con los aportes recibidos la cooperativa realiza actividades que benefi 
cian a los socios, a sus familiares y a la comunidad. A través de ella 
pueden obtenerse productos para la alimentación, vestuario, etc, y ser 
vicios como salud, transporte, educación, etc. 
Obtiene y distribuye ingresos. 
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La Cooperativa recibe ingresos por los servicios prestados. Estos in 
gresos los utiliza para su funcionamiento, su crecimiento y beneficios 
de los socios. 
2.2.1 De Interés Social 
La propiedad sobre la empresa es colectiva. 
Proporciona a los afiliados y al público en general bienes y servicios 
a menor costo. 
Desarrolla actividades colectivas de beneficio social, entre otras, cam 
pañas de Educación, Salud y Recreación. 
Proporciona trabajo y remunera justamente a sus trabajadores. 
Mantiene relaciones de apoyo y solidaridad con agremiaciones populares 
y democráticas. 
2.2.2 De Administración Democrática 
Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones. Son propieta 
ríos de la empresa, participan en el trabajo, dirección, control y mane 
jo de la cooperativa. 
La afiliación es abierta. 
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2.3 CLASIFICACION 
Las áreas que pueden desarrollar las cooperativas son: 
1 Industrial: Las actividades que corresponden a esta área son: Agro 
industrial, Artesanal, Minera, Metalmecánica, Maderera, Confecciones. 
Agropecuaria: Las actividades que corresponden a esta área son: Agri 
cola, Ganadera, Especies menores, Pesquero Avícola, Forestal. 
Financiera: La actividad que corresponde a esta área es la de Ahorro 
y Crédito. 
Comercial y de Servicios: Corresponden las actividades a esta área, el 
suministro de productos, Transportes, Mercadeo, Agrícola, Trabajo en di 
ferentes oficios o profesiones, Vivienda, Educación, Salud y Recreación. 
De acuerdo con la forma en que desarrollen sus actividades se pueden 
clasificar en: 
Cooperativas Especializadas: Son aquellas que desarrollan solamente 
una actividad económica, como principal, en cualquiera de los campos 
de producción, comercialización, financiamiento o consumo de bienes y 
servicios. 
Cooperativas Multiactivas: Son aquellas que se ocupan de dos o más 
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actividades para lograr el cumplimiento funcional de la cooperativa en 
relación con las necesidades de los socios, estas cooperativas al igual 
que las especializadas, desarrollan actividades propias de cualquiera 
de los campos de producción, comercialización, financiamiento o consumo 
de bienes y servicios a diferencia que las multiactivas realizan dos o 
más actividades. 
Cooperativas Integrales: Son aquellas en las que sus actividades prin 
cipales cumplen todo el ciclo económico: Producción, comercialización, 
financiamiento y consumo de bienes y servicios. 
Los socios de una cooperativa integral, en forma colectiva producen de 
terminados bienes y servicios, colocan sus productos en el mercado dis 
tribuyéndolos en centros de consumo para venderlos directamente a los 
socios y al público en general. 
Desarrollan todas las actividades necesarias para la producción y merca 
deo: Financiamiento, abastecimiento de materia prima y otros insumos, 
herramientas de trabajo, transporte, almacenamiento, etc. 
De acuerdo a su línea de actividad se pueden clasificar en: 
Cooperativas de Ahorro y Crédito: tienen por objeto hacer préstamos a 
sus socios a bajo interés con garantía personal, prendaria o hipotecaria, 
con fines de producción, educación, consolidación de deudas, mejoramien 
to personal y familiar, para casos de calamidad doméstica; fomentar el 
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ahorro entre sus socios mediante depósitos voluntarios, recibir depósi 
tos en dinero; proporcionar que una mayor capacitación económica y so 
cial de los afiliados, mediante campañas permanentes de educación, que 
incluyan aspectos de economía familiar y manejo de su presupuesto. 
Cooperativa de Vivienda: Los socios pueden adquirir vivienda a bajo 
costo. Cuando la propiedad de las edificaciones es colectiva, es de 
cir de propiedad de la cooperativa, los socios pueden vivir en ellas 
mediante un contrato de utilización y el pago de cuotas mensuales, pe 
ro no pueden vender ni arrendar la vivienda. 
Cooperativas de Educación: Son aquellas que fomentan la capacitación 
social y cooperativa de los socios a través de cursos, conferencias, 
seminarios, etc. 
Las cooperativas dedicadas a esta actividad pueden impartir educación a 
los tres niveles primaria, secundaria y universitaria. 
Cooperativas de Consumo: Están dedicadas al suministro de víveres, gra 
nos, abarrotes y otros artículos de consumo inmediato, suministro de 
drogas, suministro de artículos de vestuario, elementos de trabajo, es 
tudio, deporte, equipo de electrodomésticos y en general mercancía de 
toda clase. 
Organizando la venta de artículos de primera necesidad en forma coope 
rativa, los socios y la comunidad pueden abastecerse de dichos artícu 
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los a precios bajos, a través de almacenes o supermercados de propiedad 
de los afiliados. 
Una cooperativa que desarrolle esta actividad, se debe abastecer direc 
tamente de las cooperativas de producción o de las centrales cooperati 
vas mayoristas. 
Cooperativas de Transporte: Tienen por objeto dedicarse al transporte 
de pasajeros y cargas mediante vehículos automotores dentro de la ciu 
dad e intermunicipal de acuerdo con las condiciones que le conceda la 
autoridad competente. 
Para obtener mejores resultados, los trabajadores socios deben ser pro 
pietarios de los vehículos y montar otras actividades, derivadas del 
transporte como: Terminales, Cafeterías, Hospedajes, Estaciones de 
Servicios, Almacenes de Repuestos, etc. 
La propiedad de los vehículos puede ser individual o colectiva. Esta 
última ofrece mejores resultados económicos y sociales y se ajusta más 
a los principios cooperativos. 
Cooperativas de Trabajo: La conforman personas que desempeñan determi 
nados oficios o profesión como mecánico, loteros, médicos, odontólogos, 
periodistas, etc., se organizan en forma cooperativa para prestar a la 
comunidad servicios correspondientes a su especialidad, a precios bajos. 
La propiedad sobre los instrumentos de trabajo es colectiva y la distri 
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bución de los ingresos se hace en proporción al trabajo realizado por 
cada socio. 
2.4 DIFERENCIA CON LA EMPRESA CAPITALISTA 
Dada la importancia que tiene la empresa capitalista en nuestro país, 
señalaremos algunas diferencias comparadas con las de la empresa coope 
rativa, para distribuir claramente cual de las dos ofrece mayores bene 
ficios económicos y sociales a la comunidad. 
2.4.1 Empresa Capitalista 
La propiedad sobre la empresa puede ser individual o colectiva. 
La propiedad es patronal, los trabajadores no son dueños de los medios 
de producción. 
Se obtienen ganancias con ánimo de lucro individual. 
El poder de decisión lo tienen aquellos que tienen mayor poder económico. 
2.4.2 Empresa Cooperativa 
La propiedad sobre la empresa siempre es colectiva. 
Los trabajadores son dueños de los medios de producción. 
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Se obtienen excedentes con el fin de proporcionar un beneficio económi 
co social a los socios y la comunidad. 
La decisión es colectiva, un socio es igual a un voto. 
2.5 BENEFICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA 
2.5.1 De Tipo Social 
Promueve el acercamiento entre individuos y el servicio mutuo entre los 
mismos. 
Crea el espíritu de convivencia y tolerancia a través de la promoción 
de reuniones periódicas. 
Orienta al individuo y lo prepara mejor para cumplir y practicar acti 
vidades cívicas como el voto y respeto a las ideas de otros. 
Ofrece la posibilidad de participación y capacitación. 
2.5.2 De Tipo Económico 
Abre caminos nuevos y fuentes nuevas a las posibilidades de economía 
individual y asociativa. 
Crea equilibrio en la comunidad en cuanto a la búsqueda y solución de 
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problemas respecto a posibilidades. 
Crea un ambiente de superación comunitaria en lo material y moral permi 
tiéndole los medios al individuo de vencer las privaciones. 
2.6 ESTRUCTURA ORGANICA DE UNA COOPERATIVA 
La cooperativa como toda empresa, para desarrollar sus actividades y lo 
grar los fines que persigue debe organizar sus recursos humanos y mate 
riales bajo dos aspectos: 
En forma adecuada (organizarlos de tal forma que cada uno cumpla su 1' un 
ción y contribuya al objetivo final). 
Bajo una dirección (Encargada de planificar y coordinar las diferentes 
actividades). 
Todas las actividades que se desarrollan en ellas son dirigidas, coordi 
nadas y controladas por los socios a través de sus cargos y funciones. 
Por esta razón podemos decir que la administración de la cooperativa es 
democrática. 
2.6.1 Organigrama de una Cooperativa 
Mediante un organigrama se puede representar la estructura organizativa 
de una cooperativa. 
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El organigrama incluye los órganos y cargos de dirección y manejo de la 
cooperativa, las relaciones de supervisión, autoridad y asesoría exis 
tentes entre ellos. 
Podrán integrar estos órganos los socios que estén a paz y salvo en la 
cooperativa y que no hayan violado gravemente sus normas. 
2.6.2 Organo de Administración 
Es el órgano encargado de ejecutar las decisiones y políticas de la 
Asamblea General. 
Es elegido por la Asamblea General para desempeñar funciones durante 
un año (Art. 44 Decr. 1593/63). 
El Consejo de Administración lo conforman un número de socios hábiles 
entre tres (3) y nueve (9) principales con sus respectivos suplentes. 
En su primera reunión el Consejo debe elegir un Presidente, un Vicepre 
sidente y un Secretario. 
Para ser elegido miembro del Consejo de Administración de una Coopera 
tiva es necesario haber recibido educación cooperativa, por lo menos 
en 20 horas hábiles o comprometerse si es elegido a recibir un curso 
en los primeros 90 días del ejercicio del cargo. 
Deben reunirse ordinariamente los primeros cinco días de cada mes. 
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Se avisa con diez días de anticipación, se reunen extraordinariamente 
cuando lo crean conveniente. 
2.6.2.1 Funciones 
Elaborar planes y proyectos para el desarrollo de las actividades eco 
nómicas y sociales de la cooperativa, así mismo le corresponde elaborar 
el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico para el cual 
ha sido elegido. 
Reglamentar de acuerdo con los Estatutos: 
Las sesiones del Consejo, los servicios de la Cooperativa, las ventas 
a crédito autorizadas por ley, la inversión de fondos, las medidas de 
seguridad para los trabajadores, socios o no socios, la transferencia 
de certificados de aportación sino la establecen los estatutos, la fis 
calización económica y financiera de la cooperativa por parte de los 
socios. 
Nombra a: Gerente, Secretario, Tesorero, Contador y empleados de la 
Cooperativa. 
Determina el sueldo del Gerente y demás empleados. 
Cita a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 
Dicta las resoluciones y acuerdos de la Cooperativa. • 
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Decide sobre retiro y admisión de socios. 
Determina la cuantía de la fianza que deben el Gerente y el Tesorero 
presentar. 
Supervisar el desempeño del personal y equipo de la cooperativa. 
Designa cuando lo establezcan los estatutos el Comité de Educación Y 
otros comités especiales. 
El Consejo debe elaborar y presentar ante la Asamblea un informe anual 
sobre el desarrollo de sus funciones y actividades cumplidas. Cualquier 
decisión del Consejo debe contar con la aprobación de la mayoría de sus 
miembros para ser valida. 
2.6.3 Organo de Vigilancia 
Tiene a su cargo controlar el funcionamiento de la cooperativa en lo 
económico, social y cultural. 
Es elegido por la Asamblea de socios para el período de un año. 
Está integrado por dos socios hábiles con sus respectivos suplentes. 
Para ser elegido miembor de la Junta de Vigilancia se requiere haber 
recibido por lo menos 20 horas de educación cooperativa. 
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2.6.3.1 Funciones 
Cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la 
cooperativa. 
Señalar de acuerdo con el Consejo el procedimiento para que los socios 
puedan examinar los libros inventarios y balance. 
Velar para que los socios cumplan sus obligaciones estatutarias y no se 
violen las disposiciones legales. 
La Junta de Vigilancia será responsable del cumplimiento de sus funcio 
nes ante la Asamblea de Socios a la cual rendirá un informe. 
2.6.4 Organo de Control 
Es el encargado de la revisión fiscal y contable de la cooperativa. 
Las cooperativas cuyo patrimonio sea o exceda de Quinientos mil pesos 
(S500.000.00) tendrá la obligación de nombrar un Auditor que deberá ser 
Contador juramentado. 
El Auditor depende y es elegido por la Asamblea de socios con sus res 
pectivos suplentes para un período de un año. 
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2.6.4.1 Funciones 
Efectuar el chequeo de los fondos de la cooperativa cuando lo estime 
conveniente y levantar las actas respectivas. 
Velar porque los libros de contabilidad estén al día. 
Firmar los balances y cuentas que debe rendir el Gerente al Departamen 
to Administrativo Nacional de Cooperativas, los cheques de la cooperati 
va, en asocio del Gerente y Tesorero. 
Cumplir con las demás funciones estipuladas en los estatutos. 
2.6.5 Comités 
Son los encargados de asesorar los diferentes órganos que conforman una 
cooperativa. 
Estos son: 
Comité de Trabajo: Está conformado de 3 a 5 socios, en este comité de 
ben participar todos los socios alternándose cada 3 meses. 
Su función es asesorar al Consejo de Administración en la organización 
y direcciones del trabajo. 
Además del comité de trabajo pueden existir otros comités especiales a 
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saber: de vivienda, de solidaridad, de integración, de recreación. 
Comité de Educación: Debe existir obligatoriamente en toda cooperativa. 
Lo conforman como mínimo dos miembros principales con sus suplentes, 
elegidos por la Asamblea General o nombrados por el Consejo de Adminis 
tración, todos deben ser socios de la cooperativa. 
Debe realizar las siguientes actividades como son: 
Organizar cursos de capacitación, Seminarios, Mesa Redoda, Foros, etc., 
realizar encuestas y sondeos entre socios y la comunidad para conocer 
opiniones acerca de la cooperativa, organizar grupos de estudios entre 
los socios, ejemplo: grupos de teatro, etc., edición de boletines, 
periódicos, volantes, campañas de alfabetización, promoción y capacita 
ción de la cooperativa, realización de actividades educativas conjunta 
mente con otras cooperativas y organizaciones afines. 
Sus funciones son promover el cumplimiento en la práctica de los prin 
cipios básicos que rigen a toda cooperativa, promover la integración 
de la cooperativa con la comunidad donde opera, promover la integración 
económica y social de la cooperativa con otras cooperativas, entidades 
similares y organismos similares del cooperativismo. 
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2.7 CARGOS DE LA ADMINISTRACION 
2.7.1 Gerente 
Es el representante legal de la Cooperativa, es nombrado por el Conse 
jo de Administración, ejecuta las disposiciones y acuerdos del Consejo, 
puede ser destituido o reelegido libremente en cualquier tiempo por el 
Consejo, puede ser socio o nó de la cooperativa. 
Los requisitos para ser nombrado son: 
Presentar un fianza, fijada por el Consejo, hacer reconocimiento y re 
gistrarse en DANCOOP, condiciones de honorabilidad, corrección e ido 
neidad en el manejo de fondos y bienes cooperativos, capacitación coo 
perativa tanto práctica como teórica. 
Las funciones son: 
Nombrar empleados de común acuerdo con el Consejo. 
Organizar sucursales, seccionales y agencias de conformidad con los 
planes acordados por el Consejo. 
Ordenar pago de gastos ordinarios, giros y firmar cheques y comprobantes. 
Destituir empleados por faltas comprobadas. 
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Asistir a reunión del Consejo cuando éste lo solicite. 
Cuidar los valores y bienes de la Cooperativa. 
2.7.2 Secretario 
Es nombrado por el Consejo de Administración, preferiblemente entre los 
socios de la Cooperativa. Debe tener condiciones de honorabilidad, co 
nocimientos de secretariado comercial. 
Sus funciones son: 
LLevar las actas de la Asamblea General, del Consejo de Administración 
y de la Junta de Vigilancia. 
Organizar el archivo. 
Atender correspondencia. 
Suscribir los documentos producidos. 
Colaborar con el Gerente en la elaboración de los balances y demás do 
cumentos. 
2.7.3 Tesorero 
Es nombrado por el Consejo de Administración y puede ser o nó socio de 
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la Cooperativa. 
Debe tener condiciones de honorabilidad e idoneidad en el manejo de 
Fondos, conocimientos básicos de contabilidad, estar reconocido ante 
DANCOOP. 
Sus funciones son: 
Recibir Ingresos. 
Hacer pagos ordenados por la Gerencia 
Hacer las consignaciones. 
Elaborar y conservar los comprobantes de caja. 
Pasar la relación diaria de los libros auxiliares de caja y bancos y 
domas actividades propias de su cargo. 
2.7.4 Contador 
Es nombrado por el Consejo de Administración, puede ser o nó socio de 
la Cooperativa. 
Debe ser titulado (Contador), tener conocimientos contables de una coo 
perativa, tener educación cooperativa, estar reconocido ante DANCOOP. 
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Sus funciones son: 
Debe ordenar y dirigir la contabilidad. 
1 Elaborar y en asocio con el Gerente el Balance General. 
-t 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 
Teniendo en cuenta los objetivos trasados y el diseño metodológico del 
presente trabajo de investigación se procedió al análisis y discusión 
de los resultados producto del procesamiento de la información obteni 
da mediante la toma de datos primarios en los cuestionarios preparados 
y aprobados con antelación. 
En el presente trabajo se estudió la composición de los diferentes sub 
sectores del Cooperativismo en la ciudad de Santa Marta, se hizo una 
clasificación por áreas y forma de realizar sus actividades, se detalla 
ron los datos generales de cada cooperativa, sede, ubicación, recursos 
humanos, composición directiva, empleos generados, financiamiento, ac 
tivos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos e indices financieros. 
3.1 CONFORMACION DEL COOPERATIVISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
El Sector Cooperativo de Santa Marta se encuentra conformado por los 
siguientes subsectores: Ahorro y crédito, transporte, consumo, vivien 
da, educación e integrales y 5 Fondos de Empleados. 
Entidades de grado superior ubicadas en la ciudad de Santa Marta, se 
encuentra el Instituto de Financiamiento Cooperativo "FINANCIACOOP", 
encargado de financiamiento cooperativo y manejo de ahorro; próxima 
mente abrirá oficina la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
"UCONAL"; de otra parte funciona el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas "DANCOOP" Regional Magdalena, el Comité de 
Integración de las Cooperativas de Ahorro y Crédito "CODICAC" y el 
Comité de Desarrollo Cooperativo Departamental. 
3.2 CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS DE SANTA MARTA 
Las cooperativas se pueden clasificar según la linea de actividad 
que desarrollan, según el área y según la forma de realizar sus ac 
tividades. 
3.2.1 Según Linea de Actividad 
La siguiente tabla indica la clasificación de las Cooperativas se 
gún su línea de actividad en la capital del Departamento del Magda 
lena. 
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TABLA 1. Clasificación según Línea de Actividad 
Cooperativas Activas 
Actividad No. 
Ahorro y Crédito 16 61.6 
Transporte 4 15.4 
Consumo 2 7.7 
Vivienda 1 3.8 
Multiactivas 0 0 
Educación 1 3.8 
Integrales 2 7.7 
TOTAL 26 100% 
Fuente: El Autor 
Se observa que la actividad de Ahorro y Crédito constituye la mayor par 
te de las cooperativas en la ciudad de Santa Marta, con dieciseis (16) 
cooperativas, equivalente al 61.6%, en su orden le sigue la actividad 
de Transporte con cuatro (4) cooperativas, equivalente al 15.4%, luego 
la actividad de consumo con dos (2) cooperativas, equivalente al 7.7%, 
una (1) cooperativa de Vivienda, equivalente al 3.8%, en la actividad 
de Educación una (1) cooperativa, equivalente al 3.8%, dos (2) coopera 
tivas integrales, equivalente al 7.7%. No existen cooperativas multi 
activas en la ciudad de Santa Marta. 
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FIGURA 1. Clasificación Según su Linea de Actividad 
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3.2.2 Según el Ares 
TABLA 2. Clasificación según Areas 
Cooperativas 
Areas No. 
Industrial O O 
Agropecuaria 2 7.7 
Financiera 16 61.5 
Comercial y de Serv. 8 30.8 
TOTAL 26 100% 
Fuente: El Autor 
La tabla anterior muestra las áreas en las cuales las cooperativas pue 
den desempeñar sus actividades. 
En el área Agropecuaria existen dos (2) cooperativas, equivalente al 
7.7%, en el área Financiera existen 16 cooperativas, equivalente al 
61.5%, en el área Comercial y de Servicios existen 8 cooperativas equi 
valente al 30.8%, en el área Industrial no se registró ninguna coopera 
tiva. 
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3.2.3 Según Forma 
TABLA 3. Clasificación según Forma de realizar sus Actividades 
Cooperativas 
Forma No. % 
Especializada 24 92.3 
Multiactivas O O 
Integrales 2 7.7 
TOTAL 26 100% 
Fuente: El Autor 
Esta tabla indica la clasificación según la forma de realizar sus acti 
vidades en la ciudad de Santa Marta. 
Existen 24 cooperativas especializadas, equivalente al 92.3%, éstas de 
sarrollan solamente una actividad económica como principal en cualquie 
ra de los campos de producción, financiamiento o consumo de bienes o 
servicios. 
Existen dos (2) cooperativas integrales, equivalente al 7.7%, estas 
cooperativas desarrollan sus actividades principales cumpliendo todo 
el ciclo económico como es producción, comercialización y consumo de 
bienes y/o servicios. No se registró ninguna información en las coope 
rativas multiactivas, por la inexistencia de estas en ámbito local. 
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3.3 CODIFICACION 
Para efectos de organización se le asignó a cada cooperativa un número, 
distribuido de la siguiente manera: 
Ahorro y Crédito 01 - 016 
Transporte 017 - 020 
Consumo 021 - 022 
Vivienda 023 
Educación 024 
Integrales 025 - 026 
A. AHORRO Y CREDITO 
Cooperativa de Empleados y Pensionados del Magdalena Ltda. 
"CODEPEMAG". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Industria 
Licorera del Magdalena Ltda. "COOTRALIMAG". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Electrificadora del Magdale 
na S.A. "COOPELECTRA". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores del SENA Ltda. 
"COOTRASENA". 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores y Pensionados 
del Instituto del Seguro Social "COOPEISS". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de Salud Pública 
del Magdalena "COOACRESAMAG". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del INEM Ltda. 
"COOPEINEM". 
Cooperativa de Choferes Asalariados del Transporte Público, Colec 
tivo y Urbano de Santa Marta. "COOCHOSAL". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesores de la Universi 
dad Tecnológica del Magdalena, Ltda. "COOPRUMAT". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Univer 
sidad Tecnológica del Magdalena, Ltda. "COOTRAUNIMAG". 
Cooperativa Integral Casa Nacional del Profesor. "CANAPROMAG". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, Ltda. "COACUCC". 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Profesores y Empleados del 
Liceo Celedón Ltda. 
Cooperativa Ferroviaria del Magdalena, Ltda. 
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015. Cooperativa de Educadores del Magdalena, Ltda. "CDEDUMAG". 
016. Cooperativa de Asmedas Ltda. "COASMEDAS". 
B. TRANSPORTE 
017. Cooperativa de Transportadores del Magdalena Ltda. "COOTRANSMAG". 
018. Cooperativa de Transportadores Tayrona, Ltda. "COOTAYRONA". 
• 
019. Cooperativa de Transportadores Libertador, Ltda. "COOLIBERTADOR". 
020. Cooperativa de Transportadores Simón Bolívar, Ltda. "COOTRASIMBO". 
C. CONSUMO 
021. Cooperativa de Caficultores del Magdalena, Ltda. "COOCAFIMAG". 
022. Cooperativa de Transportadores y Pensionados del Terminal Marítimo 
de Santa Marta, Ltda. "COOTRATERMAR". 
D. VIVIENDA 
023. Cooperativa Provivienda Popular, Ltda. "COOPROVIPO". 
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E. EDUCACION 
024. Cooperativa Especializada de Educación El Rosario de Gaira, Ltda. 
F. INTEGRALES 
Cooperativa Integral de Pescadores de Taganga. "COOTAGANGA". 
Cooperativa Integral de Ingenieros Pesqueros. "COOINPES". 
3.4 DATOS GENERALES 
Los datos generales de las Cooperativas existentes en la ciudad de San 
ta Marta están compuestos por la sigla, fecha de constitución, N2 de 
Socios Fundadores, Personería Jurídica, Fecha de Expedición, NP- de So 
cios Actuales, Nit, Dirección y Teléfono. 
En la Tabla 4A aparecen los datos generales de la Actividad de Ahorro 
y Crédito. 
En la Tabla 46 los datos de la actividad de transporte. 
En la Tabla 46 los datos de la actividad de consumo. 
En la Tabla 4D los datos de la actividad de vivienda. 
En la tabla 4E los datos de la actividad de Educación y en la Tabla 4F 
los datos de las Cooperativas Integrales. 
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TABLA 4A DATOS GENERALES 
ACTIVIDAD AHORRO Y CREDITO 
COOPERATIVA-SIGLA Fecha de Constituc. 
N2 Socios 
Fundadores 
Personería Fecha de 
Jurídica Expedic. 
Ng Socios 
Actuales NIT Dirección Teléfono 
01 COODEPEMAG * 40 004 14-02-35 323 91.780.256 Clle 1311 2-98 34887 
02 COOTRALIMAG 15-11-64 37 0030 13-01-65 274 91.702.125 Era 6 1120-39 31650 
03 COOPELECTRA 21-02-64 25 0082 -64 134 91.701.750 Cra 9 1113-30 
04 COOTRASENA LTDA. 17-06-66 40 00680 21-12-66 108 91.702.156 Clle 18 Era 18 33112 
05 COOPEISS 29-05-67 45 00126 19- 2-68 190 91.701.684 Clle 26A#2A-36 33950 
06 COOACRESAMAG 17-01-72 60 1715 15-12-72 555 91.701.651 Clle 22 Cra 5 
cn 
LA 
07 COOPEINEM 
08 COOCHOSAL 
* 
10-01-75 
100 
40 
0450 
676 
25- 4-74 
28-10-75 
185 
80 
91.700.884 
91.701.441 
C. Inem 
Clle 13 112-39 
34482 
35920 
09 COOPRUTMAG 1-08-77 84 1688 21-07-80 119 91.701.794 Cta. 6 1115-23 30157 
010 COOTRAUNIMAG 2-05-79 60 00462 13-03-80 126 91.702.648 U.T.M. 36150 
011 CANAPROMAG 17-03-82 785 2407 17-11-82 1.487 91.702.136 Cra 6 1119-32 30690 
012 COACUCC 19-06-84 45 0565 3-04-85 150 91.702.610 Clle 32 112-14 32850 
013 COOP. PROF. LICEO C. 9-08-64 47 2555 19-11-85 112 91.702.921 Av Lib 1112A-08 32106 
014 COOP. FERROVIARIA MAG 28-11-49 30 637 -49 335 91.700.699 Clle 10A# 3y4 33989 
015 COOEDUMAG 24-11-59 26 66815 9-07-60 3.000 91.701.124 Clle 21 116-27 35450 
016 COASMEDAS 6-11-79 25 01267 14-08-62 245 60.014.040 B.C.H. 0f. 305 34918 
TOTAL 1.489 7.423 
Fuente: El Autor 
* Sin información 
TABLA 48 DATOS GENERALES 
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 
COOPERATIVA-SIGLA Fecha de Constituc. 
N2 Socios 
Fundadores 
Personería Fecha de 
Jurídica Expedic. 
N2 Socios 
Actuales NIT Dirección Teléfono 
017 COOTRANSMAG 14-06-64 10 0080 18-10-64 225 91.700.465 Clle 13 112-39 35920 
018 COOTAYRONA 28-02-77 50 00258 24- 4-78 176 91.701.059 Clle 24 112-05 35454 
T 019 COOLIBERTADOR * 22 2254 8-11-71 26 91.780.211 C. Transp L. 2 31500 
020 COOTRASIMBO 9- 4-76 75 0169 9-02-77 303 91.701.178 Clle 11 #1C-23 31745 
TOTAL 157 730 
Fuente: El Autor 
* Sin información 
TABLA 4C DATOS GENERALES 
ACTIVIDAD CONSUMO 
COOPERATIVA-SIGLA Fecha de Nº Socios Personería Fecha de Nº Socios 
Constituc. Fundadores Jurídica Expedic. Actuales NIT Dirección Teléfono 
021 COCAFIMAG 29-11-61 48 10843 29-11-61 1.041 91.780.109 Tranv 281112-40 34001 
022 COOTRATERMAR 24-02-77 400 0168 24-02-77 1.300 91.701.200 Che 20 # 3-31 36084 
TOTAL 480 2.341 
TABLA 4D ACTIVIDAD VIVIENDA 
023 COOPROVIPO 20-02-83 121 2173 7-10-83 48 91.702.517 Cra 16 1111-53 
TOTAL 121 48 
Fuente: El Autor 
TABLA 4E DATOS GENERALES 
ACTIVIDAD EDUCACION 
COOPERATIVA-SIGLA 
Fecha de 
Constituc. 
Nº Socios 
Fundadores 
Personeria Fecha de Nº Socios 
Jurídica Expedic. Actuales  
NIT Dirección Teléfono 
024 COOP. ESP.EL ROSARIO 23-10-72 41 0394 16- 4-73 339 91.702.213 Che 6 Cra 10 Gaira 
TOTAL 41 339 
TABLA 4F INTEGRALES 
025 COOTRAGANGA 13 00139 23-02-69 47 91.701.008 Che 7 Cra 3y4 
026 COOINPES 50 2370 8-11-85 62 91.702.820 Av Lib 1115-24 36150 
TOTAL 63 109 
 
Fuente: El Autor 
* Sin información 
cr) 
3.5 SEDE Y UBICACION DE LAS COOPERATIVAS DE SANTA MARTA 
Al respecto se tuvo en cuenta si la sede era propia, alquilada o por 
convenio, así mismo la ubicación según los sectores de la ciudad de San 
ta Marta, para este caso el centro o la periferia, como puede observar 
se en la tabla siguiente. 
TABLA 5. Sede y Ubicación de las Cooperativas 
Sede Ubicación 
Actividad P A C Centro Otros % 
Ahorro y Créd. 4 7 5 10 40 5 20 
Transporte 1 3 - 4 16 - - 
Consumo 2 - - 1 4 1 4 
Vivienda 1 - - 1 4 
Educación 1 - - - - 1 4 
Integrales 1 - 1 1 4 1 4 
TOTAL 10 10 6 17 68% B 32% 
Fuente: El Autor 
P = Propia 
A = Alquilada 
C = Convenio 
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La tabla anterior indica que de las 26 cooperativas que existen en la 
ciudad de Santa Marta, 10 tienen sede propia, 10 alquiladas y 6 por 
convenio. 
Según línea de actividad, las de ahorro y crédito, 4 tienen su local 
propio, 7 alquilados y 5 por convenio. 
Las de Transporte, 1 propia y 3 alquiladas. 
Las de Consumo tienen las 2 cooperativas su sede propia. 
La de Vivienda y Educación sus sedes son propias. 
Las cooperativas integrales tienen 1 propia y 1 por convenio. 
En lo referente a la ubicación se encontró 17 cooperativas ubicadas en 
el centro de la ciudad de Santa Marta. 
Lo cual es una gran ventaja, porque hay una mayor integración y sus 
operaciones comerciales se hacen a menor costo y tiempo por encontrar 
se cerca de los bancos y comercio general. 
3.6 RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR COOPERATIVO LOCAL 
Se tuvo en cuenta el número de socios fundadores y el número de socios 
actuales por Línea de Actividad. 
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El sector cooperativo irrumpió en la ciudad de Santa Marta en el año 
1.934, en términos generales, el total de socios fundadores hasta la 
fecha arroja un total de 2.319 socios, como puede observarse en la ta 
bla 6; en la actualidad el número de sociosascienden a 10.990 lo que 
arroja un porcentaje de crecimiento de 369.5%; si comparamos esta ci 
fra con el total de la población de Santa Marta registrada en el últi 
mo censo (1985) 215.540 habitantes, se deduce que el 5.09% de su pobla 
ción se encuentra integrado el sector cooperativo local £n la actuali 
dad. 
Analizando esta composición humana el subsector de Ahorro y Crédito 
alberga 7.423 socios en la actualidad, lo cual indica que del total 
de la población cooperada el 67.54% pertenece a ese subsector. 
En su importancia le siguen la actividad de consumo con un número de 
socios actuales de 2.341 lo que representa el 21.30%, transporte con 
730 socios lo que representa el 6.64%, educación con 339 socios lo 
que representa el 3.08%, integrales con 109 socios lo que representa 
un 0.99% y vivienda con 48 socios lo que representa un 0.43%. 
Respecto al subsector de Ahorro y Crédito cabe anotar el considerable 
incremento de socios. 
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TABLA 6. Recursos Humanos del Sector Cooperativo Local 
No. Socios No. Socios 
Actividad Fundadores Actuales* 
Ahorro y Crédito 1.489 7.423 5.934 
Transporte 157 730 573 
Consumo 448 2.341 1.893 
Vivienda 121 48 -73 
Educación 41 339 298 
Integrales 63 109 46 
TOTAL 2.319 10.990 8.671 
Fuente: El Autor 
Incremento 
A junio/87 
El cooperativismo de vivienda ful el único sector que disminuyó en su 
recurso Humano, dado que decreció a 48. 
3.7 COMPOSICION DIRECTIVA DEL SECTOR COOPERATIVO LOCAL 
Según las normas legales del cooperativismo, toda empresa cooperativa 
debe elegir en su Asamblea el órgano Administrativo, el órgano de Vigi 
lancia, el Comité de Educación, el Auditor y otros comités. A continua 
ción se cuantifica como están conformados dichos órganos. 
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TABLA 7. Composición Directiva 
No. de Integrantes 
Actividad Consejo J. Vigilancia Cte. Educación Total 
Ahorro y Crédito 102 37 39 178 
Transporte 20 10 10 40 
Consumo 12 6 6 24 
Vivienda 5 4 3 12 
Educación 5 2 2 9 
Integrales 8 4 4 16 
TOTAL 152 63 64 279 
Fuente: El Autor 
La tabla anterior indica como está compuesto el sector directivo del coo 
perativismo local, el aspecto cuantitativo es considerable, las coopera 
tivas de ahorro y crédito en su composición directiva cuentan con un to 
tal de 178 miembros que integran el Consejo de Administración, la Junta 
de Vigilancia y el Comité de Educación, las cooperativas de Transporte 
tienen un total de 40 personas, en su composición Directiva, las coope 
rativas de consumo tienen 24 personas integrando la Junta Directiva, la 
cooperativa de vivienda cuenta con 12 personas en la composición direc 
tiva, en la cooperativa de educación 9 personas integran la composición 
directiva y las cooperativas integrales 16 miembros conforman la junta 
directiva. 
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3.8 GENERACION DE EMPLEOS DEL SECTOR COOPERATIVO 
La población samaria se encuentra vinculada en diferentes formas al sec 
tor cooperativo, como socios de las cooperativas, como empleados o como 
beneficiarios de los servicios que ofrece el cooperativismo. 
En la tabla siguiente se cuantifica cuántos empleados genera el sector 
cooperativo por linea de actividad. 
TABLA 8. Empleos Generados 
Empleos 
Actividad No. 
Ahorro y Crédito 61 45.2 
Transporte 35 25.9 
Consumo 29 21.4 
Vivienda 2 1.5 
Educación 4 3 
Integrales 4 3 
TOTAL 135 100% 
Fuente: El Autor 
Las cooperativas de Ahorro y Crédito generan empleo a 61 personas o sea 
un 45.2%, las de transporte tienen 35 empleados para un 25.9%, las de 
consumo generan empleo a 29 persona o sea 21.4%, Vivienda tiene 2 perso 
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nas empleadas o sea 1.5%, la cooperativa de Educación genera empleo a 
4 personas para un 3%, y las cooperativas Integrales tienen empleadas 
4 personas para un 3%. 
Las cooperativas que existen en la ciudad de Santa Marta generan empleo 
a 135 personas en total. 
3.9 FINANCIAMIENTO 
Aqui se tuvo en cuenta los organismos de segundo grado como FINANCIACOOP 
y UCONAL y otras entidades Financieras, a continuación vemos enumeradas 
las cooperativas según su linea de actividad que han recibido financia 
miento. 
TABLA 9. Financiamiento 
Organismos 
Actividad Financiacoop Uconal Otros Total 
Ahorro y Crédito 10 1 2 13 50 
Transporte 2 1 3 11.5 
Consumo 2 2 7.6 
Vivienda 
- - - - - 
Educación 1 1 3.8 
Integrales 1 1 2 7.6 
TOTAL 15 1 5 21 80.5% 
Fuente: El Autor 
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De las 26 cooperativas locales equivalente al 100%, 21 de ellas o sea 
el 81% manejan recursos externos mediante otorgamiento de créditos re 
cibidos de entidades financieras como Bancos y organismos cooperativos 
de segundo grado. 
Respecto a la distribución, 16 cooperativas han tenido o tienen compro 
misos financieros con Financiacoop y Uconal, ésto es un 61.5% de las 
cuales 15 cooperativas (93.7%) corresponden a recursos recibidos de 
Financiacoop, el 6.3%, una cooperativa a Uconal. 
Cinco (5) cooperativas 19.2% han obtenido y manejado recursos de otras 
entidades no cooperativas a nivel local y regional. 
Respecto a las actividades 13 cooperativas de ahorro y crédito (50%) 
han obtenido financiamiento debido a que su razón social requiere re 
cursos de este tipo, prioritariamente para dar satisfacción a los in 
numerables requerimientos de crédito en efectivo y servicios varios. 
De la actividad de transporte 3 cooperativas o sea el 11.5% de consu 
mo 2 cooperativas, o sea el 7.6%, de Educación 1 cooperativa, o sea el 
3.8%, Integrales 2, o sea el 7.6% han obtenido financiamiento. 
3.10 ANALISIS FINANCIERO DE LAS COOPERATIVAS POR LINEA DE ACTIVIDAD 
Para el análisis de la situación financiera de las 26 cooperativas exis 
tentes en la ciudad de Santa Marta, se estudió el balance general y el 
estado de pérdidas y ganancias a diciembre de 1986 de cada una. 
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Este estudio se basó en los diferentes rubros incluidos en los fomula 
nos del plan contable que presenta cada Cooperativa ante Dancoop. 
El balance general es un informe sobre el estado financiero, en que se - 
encuentra la empresa al finalizar cada año de operaciones. 
El balance nos dice qué tiene la empresa (activos), qué debe la empresa 
(pasivos), cuál es su patrimonio. 
3.10.1 Activos 
Representan el dinero en efectivo y todos los bienes de propiedad de la 
empresa, que se puedan apreciar en dinero, ejemplo: Efectivo, mercan 
cías, vehículos, muebles, edificios, terrenos, maquinarias y cuentas por 
cobrar. 
Los activos se clasifican en: 
Activo circulante o corriente: Es el que tiene la cooperativa en efec 
tivo o lo puede convertir en efectivo en el lapso menor de un año. 
Activo Fijo: Son los bienes de la cooperativa, no son para la venta 
sino para el uso de la empresa, tales como terreno, edificios, vehícu 
los, muebles de oficina, maquinaria. 
Otros Activos: Son las inversiones a largo plazo que se hacen en bancos 
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u otras entidades financieras, por medio de aportes representados en bo 
nos o cédulas. 
3.10.2 Pasivos 
Es el conjunto de acreencias a corto o largo plazo que tiene la coopera 
tiva con terceros para financiar parcialmente el desarrollo de sus ac 
tividades. 
Los pasivos se clasifican en: 
Pasivo Corriente: Son las obligaciones o deudas a favor de socios y/o 
terceros que deberá cancelar la cooperativa en un plazo menor a un aho, 
COMO sobregiros bancarios, depósitos de socios, obligaciones financieras, 
acreedores socios, cuentas por pagar y prestaciones sociales por pagar. 
Pasivo a Largo Plazo: Son las obligaciones o deudas a favor de terce 
ros que deberá cancelar la cooperativa en un plazo mayor a un aho, co 
mo obligaciones financieras, depósitos a término fijo, cesantías conso 
lidadas y pensiones de jubilación. 
Otros Pasivos o Fondos Sociales: Son los fondos constituidos por exce 
dentes cooperativos y cualquier otro mecanismo para fines específicos 
como solidaridad, educación y otras actividades sociales. 
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3.10.3 Patrimonio 
Es el conjunto de bienes económicos que tiene una cooperativa y que le 
permite desarrollar sus actividades financieras. Está constituido por: 
Aportes Sociales: Son los derechos de los socios o de la cooperativa 
representados en aportaciones suscritas, pagadas, por pagar, o amorti 
zadas, ya sea en dinero, especie o trabajo, y estarán representadas en 
certificados de aportación de igual valor nominal. 
Auxilios y Donaciones: Son los bienes o valores recibidos por la coope 
rativa en calidad de donaciones o auxilios por parte de entidades inter 
nacionales, estatales, privadas o personas naturales. 
Reservas: Son partidas tomadas de los excedentes cooperativos ordena 
das por ley, Estatutos o la Asamblea General de socios, con fines espe 
cificos. 
3.10.4 Ingresos 
Son las sumas o valores recibidos y/o causados por la cooperativa en 
desarrollo de las actividades operacionales y/o no operacionales, que 
comparadas con los costos y gastos permite establecer al cierre de un 
ejercicio económico el excedente o la pérdida en dichas actividades. 
Estos ingresos son las ventas, descuentos en ventas, ingresos por ser 
vicios, bonificaciones y subsidios, ingresos administrativos. 
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3.10.5 Egresos 
Son las sumas o valores pagados y/o causados en que incurre la coopera 
tiva en el desarrollo de sus actividades operacionales y no operaciona 
les, que comparadas con los ingresos permiten establecer al cierre de 
un ejercicio económico, el excedente o la pérdida en dichas actividades. 
Estos egresos son los costos de ventas, compra de mercancías, costos 
por servicios, gastos de ventas, gastos de administración y gastos fi 
nancieros. 
A continuación se observa los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
egresos y los índices financieros de las cooperativas por línea de ac 
tividad en las siguientes tablas: 
TABLA 10 Activos de las Cooperativas según línea de Actividad 1986 
(Miles de $) 
Actividad Activo 
Corriente 
Activo a 
Largo Plazo 
Activo 
Fijo 
Otros 
Activos 
Total 
Activos 
Ahorro y Créd. 380.126 35.583 20.728 19.808 456.245 
Transporte 122.879 2.744 16.201 11.069 152.893 
Consumo 119.130 17.100 26.478 1.676 164.384 
Vivienda 1.130 55 33 
- 1.218 
Educación 15 
- 2.927 
- 2.942 
Integrales 1.312 299 3.889 119 5.619 
TOTAL 624.592 55.781 70.256 32.672 783.301 
Fuente: El Autor 
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A diciembre de 1986, el sector cooperativo samario registró un nivel de 
$738,301 millones, es el valor de todos los bienes, propiedades y dere 
chos que poseen las cooperativas de Santa Marta. 
El total de activos corrientes de las 26 cooperativas de Santa Marta su 
maron $624,592 millones, correspondiendo más de la mitad a los de las 
cooperativas de Ahorro y Crédito. 
A diciembre de 1986 los activos a largo plazo sumaron $55,781 correspon 
diente a más de la mitad de las cooperativas de ahorro y crédito. 
El total de los activos fijos es de $70,256 correspondiendo la mayor 
parte a las cooperativas de consumo. 
Los otros activos sumaron $32,672, correspondiendo la mayor parte a las 
cooperativas de ahorro y crédito. 
TABLA 11 Pasivos de las Cooperativas según linea de Actividad 1986 
(Miles de $) 
Actividad Pasivo 
Corriente 
Activo a 
Largo Plazo 
Fondos 
Sociales 
Total 
Pasivo 
Ahorro y Créd. 40.454 13.935 13.323 67.712 
Transporte 27.301 90.909 1.675 119.885 
Consumo 98.282 10.477 6.032 114.791 
Vivienda 144 32 4 180 
Educación 542 156 137 835 
Integrales 4.858 3.378 897 9.134 
TOTAL 171.581 118.887 22.068 312.536 
Fuente: El Autor 
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A diciembre de 1986 el cooperativismo de Santa marta presentó un total 
de pasivos de $312,536 millones. 
El total de pasivos corrientes fue de $171,581 millones, registrando la 
mayor parte de las cooperativas de consumo. 
El total de los pasivos a largo plazo ascendió a $118,887 millones 
correspondiendo la mayor parte a las cooperativas de transporte. 
Los fondos sociales sumaron $22,068 presentando las cooperativas de 
Ahorro y Crédito la mayor parte. 
TABLA 12 Patrimonio de las Cooperativas según Linea de Actividad. 1986 
(Miles de $) 
Actividad 
Aportes 
Sociales 
Auxilios y 
Donaciones Reservas Otros 
Total 
Patrimonio 
Ahorro y Cfed. 334.136 3.435 8.129 42.832 388.532 
Transporte 29.082 105 944 2.876 33.007 
Consumo 3.562 200 4.685 41.146 49.593 
Vivienda 1.021 
- 17 
- 1.038 
Educación 686 921 345 151 2.103 
Integrales 1.520 30 1.962 
- 3.512 
TOTAL 370.007 4.691 16.082 87.005 477.785 
Fuente: El Autor 
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El patrimonio del sector cooperativo fue de $477,785 millones en diciem 
bre de 1986 según línea de actividad, son las de ahorro y crédito las 
que más alto patrimonio poseen. 
Los aportes sociales de todas las actividades sumaron $370,007 millones, 
auxilios y donaciones $4,691 millones, reservas $16,082 millones, otros 
$87,005 millones, correspondiente a la mayor parte de estos rubros a 
las cooperativas de ahorro y crédito. 
TABLA 13. Ingresos y Egresos de las Cooperativas 1986 
(Miles de $) 
Actividad Excedentes o Ingresos Egresos Pérdidas 
Ahorro y Crédito 76.562 45.825 30.737 
Transporte 67.868 67.109 759 
Consumo 421.185 403.670 17.515 
Vivienda 1.390 1.250 140 
Educación 12.969 12.968 1 
Integrales 9.580 11.383 (1.803)* 
TOTAL 589.554 542.205 47.349 
Fuente: El Autor 
El total de los ingresos en el sector cooperativo de la ciudad de San 
ta Marta en el ario de 1986 fue de $589,554 millones. 
Las cooperativas 'de consumo fueron las que más ingresos recibieron, al 
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obtener $421,185 millones. Le siguieron en orden de importancia por el 
valor obtenido las cooperativas de ahorro y crédito con $76,562 millones. 
Las cooperativas de transporte ocuparon el tercer lugar en cuanto a los 
ingresos recibidos con $67,868 millones. 
Las cooperativas de vivienda, educación e integrales obtuvieron ingresos 
de $1,390 millones, $12,969 millones y $9,580 millones respectivamente. 
En cuanto a los Egresos en el arlo de 1986, el sector cooperativo samario 
incurrió un total de $542,205 millones de costos y gastos. 
Por su parte, la actividad que más egresas registró fue la de consumo 
con $542,205 millones. 
Las entidades cooperativas de transporte, a su vez gastaron $67,109 mi 
llones, las de ahorro y crédito registraron egresos de $45,825 millones, 
así mismo las cooperativas de vivienda, educación e integrales incurrie 
ron en desembolsos de $1,390 millones, $12,969 millones y $9,580 millo 
nes respectivamente. 
De acuerdo a la información recopilada correspondiente al arlo de 1986 
las que mayor excedentes obtuvieron fueron las cooperativas de ahorro 
y crédito con $30,737 millones, en su orden les sigue las de consumo 
con $17,515, las de transporte con $759 millones, las de vivienda con 
$140 millones y las de educación con $1 millón. 
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La única actividad cooperativa que presentó pérdida fue las integrales 
con $1,803 millones*, en tanto que las demás registraron excedentes. 
3.11 INDICES FINANCIEROS 
TABLA 14. Indices Financieros 1986 
Actividad Razón 
Corriente 
Razón de 
Endeudamiento 
Razón de 
Capital Social 
Ahorro y Crédito 9.4 14 73 
Transporte 4.5 78 19 
Consumo 1.2 69 2 
Vivienda 7.8 14 83 
Educación 0.2 28 23 
Integrales 0.3 162 23 
TOTAL 3.7 39 47 
Fuente: El Autor 
Razón Corriente es igual a los activos corrientes entre los pasivos 
corrientes, esta razón es usada para medir la habilidad de la empresa 
de pagar sus obligaciones, es decir es la capacidad de pago inmediata 
de la cooperativa. La situación en el año de 1986 de las Cooperativas 
de la ciudad de Santa marta nos muestra una razón corriente de $3.7 que 
indica que por cada peso que adeudan las cooperativas en ese aho conta 
ban con $3.7 por pagar en términos financieros esta razón se considera 
regular. Por línea de actividad la mejor posición corresponde a las 
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cooperativas de Ahorro y Crédito con $9.4 y la de vivienda con $7.8, ya 
que generalmente una proporción de $2.1 es suficientemente amplia. Ca 
be señalar que las actividades de Educación e Integrales presentan un 
indice desfavorable de 0.2 y 0.3. 
Razón de endeudamiento es igual a los pasivos totales entre los activos 
totales, esta razón compara las cuentas por pagar a corto y largo plazo 
con el activo total, de forma que demuestra qué proporción de los fondos 
ha sido contribuida por los acreedores. A diciembre de 1986, la situa 
ción se presentaba para el sector cooperativo en un índice de 39% esto 
equivale a decir que por cada peso invertido se debían 39 centavos. Las 
cooperativas Integrales son las entidades que presentan la mayor tasa 
de endeudamiento, ya que por cada peso de su activo total, 162 centavos 
pertenecían a deudas de corto y largo plazo. Las cooperativas de Ahorro 
y Crédito y Vivienda presentan el indice menor con sólo 0.14 cada una. 
Razón de Capital Social es igual a los aportes sociales entre los acti 
vos totales. La participación del capital o aportes de los socios de 
las cooperativas en los activos totales fue en 1986 de 47%, considerán 
dose bueno si se tiene en cuenta que una relación de 25% es aceptable. 
La más alta participación del capital social se registró en las coope 
rativas de Vivienda con un 83% y la menor las cooperativas de consumo 
con un 2%. 
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4. EDUCACION E INTEGRACION 
4.1 EDUCACION COOPERATIVA 
La educación Cooperativa es uno de los principios básicos del cooperati 
vismo, fijado en el año de 1937 y ampliado en el Congreso de Viena, en 
el año de 1966, por la Alianza Cooperativa Internacional, máximo organis 
mo del sector del cooperativismo mundial, el cual exaltó su trascenden 
cia, considerándose desde entonces como "La Regla de Oro" del coopera 
tivismo, debido a su gran importancia pedagógica y el inocultable alcan 
ce de sus proyecciones sociales. 
La educación cooperativa es la actividad encaminada a obtener que el 
hombre adquiera el hábito de pensar, sentir y obrar cooperativamente, 
está prioritariamente dirigida a los adultos, es decir, a la gente que 
tiene en sus manos la responsabilidad socio-económica y que, por tanto, 
tiene un interés actual y directo en el proceso. 
El hombre cooperativo es y debe ser un hombre en actitud existencial de 
trabajo y de servicio, que desea ser más para servir mejor. Que debe 
pertenecerse (ser más libre) para poder entregar más a la comunidad. 
La educación como piedra angular no debe ser descuidada un buen coopera 
tivista está obligado a conocer la evolución histórica del movimiento y 
las causas que lo originaron, saber interpretar sus principios, la for 
ma y extensión de sus operaciones, desarrollar el sentido de responsabi 
lidad, fomentar la iniciativa y disciplina, en resumen, educarse para 
llegar a ser un buen cooperativista y obtener las ventajas que la empre 
sa está en capacidad de brindarle. 
La Educación cooperativa deberá estar orientada a la enseñanza del hábi 
to de meditar, actuar o inducir a la acción, de conformidad con los prin 
cipios fundamentales del movimiento. La instrucción que se imparta a 
los socios hay que encaminarla a que obtengan un concepto cabal de la 
democracia pura que existe en la cooperación, procurando ante todo la 
formación moral de los miembros. Conociendo la historia del movimiento, 
su doctrina y su estructura organizativa, ayudará a los afiliados y a 
sus líderes en la toma de decisiones realistas y bien fundamentadas con 
forme a los fines sociales, económicos y morales perseguidos. Una coo 
perativa tendrá éxito cuando sus miembros sientan con honestidad su res 
ponsabilidad hacia la organización. La responsabilidad se puede lograr 
mediante un continuo programa educativo por medio del cual los educandos 
adquieran el hábito de la ayuda mutua; evitando fomentar la competencia 
de persona a persona y proporcionando a la sociedad un panorama de claro 
dominio de las fuerzas o factores sociales que le rodean; incrementando 
el interés de unir fuerzas con sus semejantes con el propósito de lograr 
mancomunadamente la satisfacción de sus necesidades.' El interés parti 
cular debe estar subordinado al interés general. La educación predomi 
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nante en el medio es desintegradora de la realidad y del hombre. Además 
es una educación individualista que prepara o capacita al hombre, no pa 
ra una acción solidaria sino para actuar aisladamente. 
La educación cooperativa aparece así como una tarea de reeducación inte 
gral, dirigida al hombre unitario, creadora de hábitos de comportamien 
to y respaldada por una pedagogía de la ejemplaridad que debe darse en 
el interior de la empresa cooperativa. 
La educación cooperativa que se imparte debe estar correspondida en for 
ma plena por las actividades y el funcionamiento ordinario de la empresa 
cooperativa, para que encuentre respaldo en el ejemplo. 
El comportamiento de la empresa debe estar ajustado a las exigencias de 
la doctrina. 
La educación teórica se respalda así, en el interior de la cooperativa, 
con hechos reales de compromiso y de solidaridad, con acciones y traba 
jos conjuntos, con participación efectiva del socio en la obra común 
mediante capitalización, tema de decisiones, responsabilidad ante terca 
ros, contribución a la información e incremento de recursos y de otra 
parte, a recluir apoyo de conjunto organizado a través de la utilización 
de servicios de la aplicación de excedentes, de los beneficios de soli 
daridad social y del uso de los fondos y servicios sociales. 
La educación cooperativa en su aspecto formativo debe tender a la afir 
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mación de una ética solidaria opuesta a la ética utilitarista que anima 
la economía lucrativa y a la conducta del hombre en la sociedad actual. 
La ética utilitarista exalta el éxito medido en términos de poder econó 
mico y considera el tener como medida de valor humano. Esto conduce a 
una competencia inhumana, a una exaltación del poderozo, que lleva fa 
cilmente a la división de la sociedad en clases irreconciliables, a la 
desavenencia y a la violencia. 
La ética solidaria responde, por el contrario, a un ideal de servicio y 
de afirmación del ser como medida de valor humano. El deseo de ser más 
para servir mejor contribuye a la avenencia, al apoyo mutuo, a la coo 
peración como fórmula para crear y mejorar. 
La formación del hombre dentro de las exigencias de la ética solidaria, 
y su aplicación al manejo de las relaciones económicas, conduce a la 
realización de la economía de servicio cuya función es la de satisfacer 
las necesidades humanas. La ética solidaria debe ser el núcleo informa 
dor de los programas de educación cooperativa, y con ella deben armoni 
zar los contenidos y la metodología. 
Le educación cooperativa debe ser más formativa que capacitadora. 
La capacitación que da conocimientos y mejora destrezas para hacer las 
cosas con eficiencia y habilidad es indispensable para hacer la empresa 
cooperativa competente y ejecutiva. Es un complemento necesario pero no 
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prioritario, no sustitutivo de la formación. 
La formación modifica y transforma comportamientos y conductas, con ba 
se a un cambio de los valores, intereses y actitudes del hombre. Busca 
crear hábitos y adquirir un estilo de vida que, permita al hombre vivir 
realmente su dimensión personal y social, dándose y recibiendo, en una 
relación permanente de "colaboración confiada" que da plenitud y senti 
do a la existencia. 
Todo programa educativo orientado a las cooperadores, en su rol de aso 
ciados directivos, administradores o técnicos, debe ser una actividad 
integrada, básicamente formativa de esos cooperadores, que son los que 
mueven y conducen la empresa, y complementariamente instructivas y ca 
pacitadoras para que realicen con habilidad y destreza en sus funciones 
para que participen con efectividad en la obra común. 
4.1.2 Educación Cooperativa Local 
La educación cooperativa local es deficiente, no hay una política de 
culturización cooperativa. De las cooperativas existentes en la ciudad 
de Santa Marta, unas no han recibido cursos sobre educación cooperativa 
y otras sólo han recibido cursos sobre historia del cooperativismo, 
esta circunstancia impide que se practique una continuidad en el apren 
dizaje. 
Para lograr el más calificado beneficio como es la educación, las coo 
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perativas tienen que obligatoriamente invertir un porcentaje del 20% 
de sus excedentes por repartir según normas legales. 
La educación tiene que ser integral, esto consiste en educar al cuerpo 
directivo de cada cooperativa para que se acometan tareas con responsa 
bilidad, entusiasmo y proyección; educación para el personal administra 
tivo, para que sus ejecutorias sean eficientes y positivas en sus resul 
tados, y educación para los cooperados, con el propósito de instruir so 
bre normas doctrinarias y legales que rigen las cooperativas. 
4.2 INTEGRACION COOPERATIVA 
Cuando hablamos de integración cooperativa nos referimos a la unidad y 
organización, de elementos y funciones, que deben existir en toda coope 
rativa, tanto a nivel interno como externo. 
La razón de integración está dada como una necesidad, determinada por 
factores sociales y económicos. 
Dentro de la reformulación de los principios cooperativos que la Alianza 
Cooperativa Internacional adoptó en su Congreso de Viena en 1966, apare 
ce el de "Cooperación entre Cooperativas", que se conoce también como 
principio de la integración. 
Señaló la Comisión encargada de esareformulación, en la parte final del 
informe que rendióa la ACI, que la cooperación de segundo grado desempe 
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Ha en la actualidad y desempeñará en el futuro un papel de mayor impar 
tancia que el que ha jugado hasta hoy. Es, según el mismo informe, 
"El método por el cual la cooperación avanza de una etapa del proceso 
productivo a la siguiente, como por ejemplo, de la operación minorista 
a la mayorista y a la producción, o de vender de un mercado minorista 
a la mayorista y a la producción, o de vender de un mercado local a la 
exportación". 
La integración cooperativa en los tiempos que corren cobra una nueva 
dimensión, porque el fenómeno de la competencia del sector de lucro re 
viste caracteres impresionantes. La tendencia de ese sector es a for 
mar monopolios y oligopolios, así como monopsonios y oligopsonios, esto 
es, a concentrar cada vez con mayor fuerza el poder económico en unas 
pocas manos. Esto ocurre en todos los planos: Local, nacional e inter 
nacional, y en éste último las empresas transnacionales o multinaciona 
les se han tornado en superestados, con un poder incontrastable que do 
blega gobiernos y afecta la Soberanía de los países. El movimiento Loo 
perativo si no adopta estrategias de unificación, fusión o incorporación 
cuando sea necesario, o de coordinación económica cuando resulte más 
apropiado, no podrá participar por mucho tiempo con su individualidad 
propia en la batalla que ahora se libra. No podrá unirse al carro del 
sistema capitalista porque perdería las características que lo definen 
y dejaría de ser movimiento que defiende los intereses de la persona 
humana y los valores de una sociedad justa e igualitaria. Por desgra 
cia tenemos que decir que ha desempeñado en muchas partes ese papel de 
idiota útil y el resultado es que ha sido desnaturalizado y deformado, 
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perdiendo crédito entre sus adherentes. Esta ahora es una etapa de 
reivindicación, tratando de mostrar una cara nueva y esto lo obliga a 
reexaminar sus prácticas y sus métodos, descartando intereses persona 
listas o de grupo para comprometerse en una acción coherente de auto 
defensa. Para tal propósito tiene que pensar que la aplicación del 
principio "cooperación entre cooperativas" implica no una interpreta 
ción acomodaticia sino una actitud y una decisión de integración eco 
nómica y social. Según diversos autores varias son las acciones que 
tienen que emprenderse y podríamos resumirles así: 
Crear estructuras que puedan manejarse con principios de racionalidad 
empresarial. 
Dar a esa estructura el dinamismo necesario para que los socios que las 
integran puedan sentirse satisfechos con los servicios recibidos. 
Interrelacionar la estructura por medio de convenios económicos que sig 
nifiquen beneficios recíprocos para las partes interesadas. 
Enlazar los diversos tipos de cooperativas en acciones que signifiquen 
que unas ayudan a las otras y que entre todas consolidan y cierran un 
circuito económico: producción, consumo, vivienda, servicios, recrea 
ción y salud pública. 
Crear organismos de grado superior de amplio y variado espectro, que 
puedan atender diversas actividades económicas y sociales con el con 
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cepto de unidad dentro de la diversidad. 
Desalentar, en cambio, los esfuerzos federativos que sólo respondan a 
intereses circunstanciales y que por lo mismo fracasan al enfrentarse 
a la realidad. 
Comprender como dice la ACI, que la "idea de un sector cooperativo en 
la economía es con derrasiada frecuencia un concepto intelectual, sin la 
correspondiente realidad material, simplemente a causa de la falta de 
unidad y cohesión entre las diferentes ramas del movimiento. 
4.2.1 La Integración a Nivel Nacional 
Desde 1931 en que el canónigo Adán Puerto empezó a sembrar en Colombia 
la semilla de la cooperación, han surgido, crecido y desaparecido mu 
chas sociedades cooperativas y ha habido ensayos de integración regio 
nal y nacional, algunos exitosos y otros signados por el fracaso. En 
el momento presente hay un número anormal de organismos de segundo gra 
do, algunos con amplia cobertura y otros con radio de acción restringi 
da. Se ha trabajado en los últimos años en la conformación de un orga 
nismo de tercer grado y con gran satisfacción podemos anunciar que el 
Consejo Cooperativo Colombiano ratificó en el Primer Congreso General 
del Sector, celebrado en Bogotá el 29 y 30 de octubre de 1982, su con 
dición de organismo cúpula al quedar consagrado como la confederación 
de Cooperativas de Colombia. 
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En los últimos años han sido fundadas varias centrales y federaciones 
cuya aparición no ha modificado sustancialmente el rumbo de las socieda 
des que agrupan, aunque en algunos casos sí han contribuido a su tecni 
ficiación empresarial. Paradójicamente, mientras emergen nuevos organis 
mos de segundo grado los de primer grado pierden fortaleza, pudiendo ape 
nas contarse con los dedos de las manos las cooperativas primarias de 
amplio radio de acción y con buenas posibilidades de crecimiento soste 
nido. 
Se han constituido instituciones auxiliares del cooperativismo en los 
campos financieros, educativos,que han contribuido notablemente a la 
extensión del sistema cooperativo, tal vez con mayor eficiencia y pro 
fundidad que los organismos de integración propiamente dichos. 
En el campo de la integración regional y nacional hay que distinguir las 
centrales de servicios de los organismos representativos y de asistencia 
técnica. Dentro de las primeras existen las siguientes, sin que su enu 
meración sea exhaustiva: 
Seguros La Equidad, Central de Cooperativas de la Reforma Agraria (CECORA), 
Central de Cooperativas del Tolima (CECOTOL), Central de Cooperativas 
Ferroviarias, Central de Producción de Cooperativas de Antioquia, Central 
de Cooperativas de Occidente (CENCOA). Dentro de los segundos están: 
Consejo Cooperativo Colombiano (Hoy Confederación), Unión Cooperativa 
Nacional de Crédito (UCONAL), Asociación Colombiana de Cooperativas 
(ASCOOP), Federación Cooperativa de Promoción Social (COOPECENTRAL), Fe 
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deración de Cooperativas de Habitación (FEDECOOP), Federación de Coope 
rativas de Cauca, Federación de Cooperativas del Transporte (FEDECOTRANS), 
Central de Cooperativas de Trabajadores, Asociación de Cooperativas del 
Oriente (ASOCREDITO), Asociación de Cooperativas de Caldas (ASOCALDAS). 
Algunas de estas entidades cumplen también funciones de servicios. En 
el campo financiero cabe mencionar a: FINANCIACOOP, COOPDESARROLLO, 
UCONAL, Caja Popular Cooperativa, Cupocrédito. 
En la Educación e investigación cooperativas figuran los que enseguida 
se señalan, sin mencionar a los que realizan esta labor a nivel de zo 
nas o regiones: INDESCO (Universidad Cooperativa), Escuela de Adminis 
tración Cooperativa, ASCOOP, Instituto de Educación e Investigación Coo 
perativa de la Universidad de Santo Tomás, Instituto de Cooperativismo 
de la Universidad del Cauca (ITUSCO). 
4.2.2 La Integración Local 
Al igual que la educación, son dos principios universales del movimien 
to cooperativo. 
La cooperación entre cooperativas locales aún es un sueño para aquellos 
que no han dado el paso de la integración, pero es una reto para quienes 
consideran este principio como el paso final de haber comprendido el al 
canee de la educación, ya que con esta se puede cambiar de actitud. 
La integración en la ciudad de Santa Marta, tiende a estancarse en al 
gunos momentos debido a la inestabilidad en los cargos sociales ya que 
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no hay continuidad en los programas, faltan políticas, falta planeación, 
y el marginamiento por no establecer relaciones con los sectores de la 
economía formal a todos los niveles. 
Se puede afirmar que el cooperativismo local está lejos de integrarse 
aún cuando es una tarea relativamente fácil y rápida ya que el recurso 
humano es dado a socializarse. 
En la ciudad de Santa Marta, se inició el proceso de Integración en el 
año de 1986 con la conformación del Comité de Integración de las Coope 
rativas de Ahorro y Crédito "CODICAC", este Comité ha resucitado al des 
valido movimiento local, al punto de mantener viva la fuerza integracio 
nista con la realización del primer campeonato de Football de Salon In 
tercooperativo, el cual terminará en elrms de diciembre/87; de otra par 
te, en el mes de septiembre del ario en curso se reestructuró el Comité 
de Desarrollo Cooperativo el cual iniciará labores el próximo ario, sus 
integrantes personas de las cuales mucho se espera por su formación y 
vocación en el sector, todo lo anterior indica que se debe fortalecer 
el proceso que se inició. 
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5. CONCLUSIONES 
El Sector Cooperativo de la ciudad de Santa Marta se encuentra con 
formado por 7 subsectores distribuidos así: 
Ahorro y Crédito 16, Transporte 4, Consumo 2, Vivienda 1, Educación 
1, e Integrales 2. Para un total de 26 Cooperativas. 
Las áreas en que el cooperativismo desempeña sus actividades son: 
Agropecuaria, Comercial, de Servicios y Financiera, donde están 
ubicadas la mayor parte de las Cooperativas samarias en un 61.5%. 
El sector directivo del Cooperativismo Local está compuesto por 
279 directivos, integrando el Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y el Comité de Educación. 
Las Cooperativas que existen en la ciudad de Santa Marta generan 
empleo a un total de 135 personas. 
La mayor parte de las cooperativas locales han tenido o tienen com 
promisos con Financiacoop y Uconal. 
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De acuerdo a los balances generales a 1986, las cooperativas cuentan 
con unos activos totales de $783,301 millones, tienen un pasivo to 
tal de $312,536 millones, Y obtienen un patrimonio total de $477,785 
millones. 
Las cooperativas samarias a diciembre/86 obtuvieron ingresos de 
$589,554 millones y desembolsos de $542,205 millones. 
En cuanto a las Razones Financieras el total de las cooperativas del 
sector local nos muestran: Una razón corriente de $3.7 que indica que 
por cada peso que adeudaban las cooperativas en el arlo 1986 contaban 
con $3.7 para pagar; una razón de endeudamiento de 39%, esto equiva 
le a decir que por cada peso invertido se debían 39 centavos; y una 
razón de capital social de 47%, se considera una buena participación 
ya que una relación de 25% es aceptable. 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de Ile 
nar el vacío actual respecto a la información general consolidada del 
sector cooperativo. 
Se desarrolló en la ciudad de Santa Marta; en el periodo comprendido en 
tre el segundo semestre de 1986 y el primer semestre de 1987. 
Entre los objetivos más importantes se tuvo el de determinar la composi 
ción de los diferentes subsectores del cooperativismo y las actividades 
desplegadas por las diferentes cooperativas de la ciudad de Santa Marta, 
así mismo se mostró la situación actual de las mismas a nivel local. 
Se considera que la conformación del cooperativismo en la ciudad de 
Santa Marta, es aceptable, se encuentran 26 cooperativas activas, con 
formadas por los subsectores de ahorro y crédito, transporte, consumo, 
vivienda, educación e integrales. 
De acuerdo a la información obtenida a junio de 1987, las 26 cooperati 
vas existentes en la ciudad de Santa Marta, agrupan un total de 10.990 
personas como socios, o sea un promedio de 422 afiliados por entidad, 
generándole empleo a 135 personas. 
En general gran parte de la población samaria se encuentra vinculada en 
diferentes formas al sector cooperativo: como socios, como fuerza de 
trabajo del sector en diferentes actividades o como beneficiarios de los 
servicios que ofrece el cooperativismo, esto indica la importancia del 
sector de la economía solidaria en una ciudad donde brilla por su ausen 
4 
cia la actividad Industrial, capaz de emplear a una población que por 
esta misma razón se encuentra desocupada. 
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SUMMARY 
This investigation was made with the purpose of filling the present need 
with respect to the general information of the cooperative sector. 
It was devoloped in Santa Marta between the second semester of 1986 and 
the first semester of 1987. 
Among the most important objectives was that of determining the composi 
tion of the differents subsectors of the cooperatives, and the activi 
ties developed by the differents cooperatives of Santa Marta; in the 
same way the actual position of them was shown with respect to the local 
level. 
It is considered that the cooperative structure in Santa Marta in accep 
table. We find 26 active cooperatives conformed by subsectors such as 
saving and credit, transport, consumption, housing, education and in 
tegrals. 
In accordance with information obtained until june 1987, the 26 coo 
peratives in Santa Marta, have a total of 10.990 persons as members, 
with en average of 422 members per society, giving jobs to 135 persons. 
1 
In general, the Santa Marta population is related in different manners 
to the cooperative sector: as members, as the work force of the sector 
in different activities or as beneficiaries of the services that coope 
ratives offers; this indicates the importance of the sector in the soli 
dary economy in a city where there is a definitiva lack of industrial 
activity that could employ the population, that, for this same reason, 
is unemployed. 
5 
, 
1 
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ANEXOS 
ANEXO No. 1 
A. BASICA - LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
COOPERATIVA: 
ACTIVIDAD: 
PERSONERIA JURIDICA No. FECHA DE EXPEDICION 
NIT: 
DIRECCION ACTUAL: 
TELEFONO: TELEX APARTADO AEREO: 
ADPOSTAL: 
JUNTA PROVISIONAL: 
GERENTE: 
TESORERO: 
AUDITOR: 
ASAMBLEA DE CONSTITUCION FECHA: 
NUMERO DE SOCIOS FUNDADORES AÑO MES 
DIA 
B. ASAMBLEAS 
1. PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA FECHA: 
Nº SOCIOS ASISTENTES: 
PRIMERA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA FECHA: 
 
TOTAL ASAMBLEAS: ORDINARIAS 
 EXTRAORDINARIAS 
REFORMA.DE 
 ESTATUTOS: PRIMERA - FECHA: 
ULTIMA FECHA 
 TOTAL REFORMAS 
NUMERO DE SOCIOS ACTUALMENTE: 
_ 
C. ADMINISTRACION 
1. CONSEJO: Nº INTEGRANTES 
 Nº REUNIONES MES: 
2. JUNTA DE VIGILANCIA: Nº INTEGRANTES 
COMITE DE EDUCACION: Nº INTEGRANTES 
COMITE ASESORES (DE TRABAJO): 
 
REGLAMENTOS: 
D. SERVICIOS 
2. 
3. 
4. 
5. 
E. 
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E. AFILIACION - ORGANISMOS 2do GRADO 
ORGANISMOS  FECHA AFILIACION FECHA DESVINCULACION 
F. FINANCIAMIENTO 
1. ENTIDAD: 
MONTO SOLICITADO APROBADO: 
FECHA: 
 CANCELACION 
INTERESES: 
 INVERSION: 
G. EDUCACION 
1. ENTIDAD: 
  
FECHA: 
 
BASICO: 
 
    
SOCIOS ASISTENTES: 
  
    
ESPECIALIZADO: 
  
ULTIMO CURSO RECIBIDO 
 
FECHA: 
  
     
     
     
Nº ASISTENTES: 
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H. ANALISIS FINANCIERO AÑO 1.986 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO A LARGO PLAZO 
ACTIVO FIJO 
OTROS ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
PASIVO A LARGO PLAZO 
FONDO SOCIAL 
TOTAL PASIVO 
PATRIMONIO 
APORTES SOCIALES 
AUXILIOS Y DONACIONES 
RESERVAS 
OTROS 
TOTAL PATRIMONIO 
INGRESOS 
EGRESOS 
EXCEDENTES 
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I. INDICES FINANCIEROS 1.986 
LIQUIDEZ 
RAZON CORRIENTE 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE CAPITAL SOCIAL 
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